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Izobraževanje o nacionalnem in evropskem državljanstvu v Sloveniji 
 
Državljanska vzgoja mladim omogoča, da spoznajo delovanje družbe in politike, ter se 
razvijejo v aktivne državljane, ki prispevajo k demokratičnosti družbe v kateri živijo. Z 
institucionalizacijo evropskega državljanstva tako govorimo o evropski državljanski vzgoji, 
ki z evropskimi vsebinami postavlja  posameznika v evropski prostor in omogoča 
ponotranjenje idej o skupni evropski identiteti. Izobraževanje ni politika v izključni 
pristojnosti EU zato se poučevanje državljanske vzgoje med državami članicami razlikuje v 
trajanju poučevanja in vključenosti evropskih vsebin. Neuspešni ustavni reformi leta 2005 in 
nizka udeležba na volitvah v Evropski parlament leta 2009 so privedle do večjega števila 
evropskih projektov na področju izobraževanja o evropskem državljanstvu. V Sloveniji se 
državljanska vzgoja poučuje medpredmetno, v 7. in 8. razredu osnovne šole pa kot 
samostojen obvezen predmet domovinska in državljanska vzgoja ter etika. Magistrska naloga 
preverja uravnoteženost evropskega in slovenskega državljanstva v okviru predmeta 
domovinska in državljanska vzgoja in etika ter preverja, če evropski projekti dajejo večji 
poudarek konceptu evropskega kot nacionalnega državljanstva ter če bolj krepijo aktivno 
državljanstvo kot predmet domovinska in državljanska vzgoja ter etika. Analiza učnega načrta 
pokaže na vsebinsko usmerjenost k nacionalnemu in ne evropskemu državljanstvu ter krepitvi 
interesa in kompetenc za politično participacijo v Sloveniji, ne pa tudi na ravni EU. Projekti 
EU s področja izobraževanja državljanstva EU pa krepijo interes in kompetenc za politično 
participacijo izključno na ravni EU in so vsebinsko bolj usmerjeni k EU. S tem državljansko 
vzgojo nadgrajujejo iz nacionalno usmerjene v evropsko usmerjeno. 
 
Ključne besede: državljanska vzgoja, Evropska unija, državljanstvo, evropski projekti 
 
Education on national and European citizenship in Slovenia 
 
Citizenship education teaches young people about the workings of society and politics, and 
develops them into active citizens that contribute to the democracy of the society in which 
they live. Institutionalization of European citizenship introduces European citizenship 
education, which, with a syllabus on European citizenship, places the individual in the 
European area and provides the internalization of the idea of a common European identity. 
Education is not a policy in the exclusive jurisdiction of the EU, consequently the teaching of 
citizenship education varies among Member States both in terms of the duration of teaching 
and the involvement of European content. Unsuccessful constitutional reforms in 2005 and 
poor turnout in the 2009 European Parliament elections led to the growth of the number of EU 
funded projects in the field of EU citizenship education. In Slovenia citizenship education is 
taught interdisciplinarily, and as an independent compulsory subject named Homeland and 
Citizenship Education and Ethics in the 7th and 8th grade of primary school. The master's 
thesis examines the balance between contents of European and Slovenian citizenship within 
the subject Homeland and Citizenship Education and Ethics. Further it examines if European 
projects emphasise more the concept of European than national citizenship and if they 
promote active citizenship more than the school subject. The curriculum analysis shows that 
the content of the subject is national oriented and that it promotes the interest for political 
participation only in Slovenia. EU projects promoting EU citizenship education strengthen the 
interest and competences for political participation exclusively at the EU level and are more 
content-oriented towards the EU. In this way, they upgrade civic education from nationally 
oriented to European-oriented. 
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Institucionalizacija državljanstva Evropske unije (EU) (v nadaljevanju evropsko 
državljanstvo) s Pogodbo o EU leta 1992 predstavlja pomemben zgodovinski trenutek, saj se 
je prvič predstavil koncept državljanstva, ki je presegal kontekst nacionalne države in je 
spremenil razmerja med posamezniki in njihovo državo ter ostalimi državami članicami EU 
(Van Eijken, 2015, str. 251). Državljani države članice EU so hkrati tudi državljani EU—to 
državljanstvo pa ne nadomešča nacionalnega, ampak vključuje še dodatne pravice in dolžnosti 
(Evropski parlament, b. d.). Razvoj in krepitev evropske identitete sta zapisana v jedru 
delovanja EU. Samo bistvo evropske identitete najdemo v vrednotah in tradicijah, ki 
definirajo EU, kot so svoboda, človekove pravice, demokracija in strpnost. Hkrati so osnovne 
značilnosti evropske identitete tudi kulturne raznolikosti med evropskimi narodi, krepitev 
medkulturnih odnosov, večanje gospodarske konkurenčnosti ter spodbujanje evropskega 
načina življenja, osnovanega na načelu solidarnosti (Adam, Michalek, Ruibyte in Whitehouse, 
2020, str. 4–5). Prav raznolikost je predstavljala veliko oviro državam članicam, kako naj se 
državljani različnih držav identificirajo s tako raznoliko EU. Že od 70. let prejšnjega stoletja 
obstaja ideja o skupnem, enotnem evropskem državljanstvu. Po letu 1979, ko so se odvile 
prve volitve v Evropski parlament (EP), pa se je ideja o evropskem državljanstvu vse 
pogosteje začela pojavljati v teorijah evropske integracije (Pušnik, Ilc, Banjac in Podobnikar, 
2012, str. 11–16). 
Politologija že od nekdaj poudarja pomen izobraževanja kot enega izmed najpomembnejših 
orodij za doseganje družbene razvitosti in demokracije. V današnjem svetu je razkorak med 
državljani in zakonodajalci velik, v evropskem prostoru je moč čutiti apatijo in zaskrbljenost 
nad skupnimi evropskimi vrednotami. Hoskins, d'Hombres in Campell (2008, str. 8) v svojem 
delu izpostavljajo, da je v današnjem času ključno poudarjanje pomena aktivnega 
državljanstva, ki ga definirajo kot: »participacijo v civilni družbi, skupnosti in/ali političnem 
življenju in temelji na vzajemnem spoštovanju in ohranjanju miru po načelih človekovih 
pravic in demokracije.« Bojinović Fenko in Lovec (2016, str. 2) pri tem izpotavljata, da bi 
bilo lahko izobraževanje tista politika, ki ponuja globoke učinke socializacije v skupno 
identiteto EU, Mandelc in Banjac (2016, str. 3) pa dodajata, da je državljanska vzgoja »eden 
bistvenih elementov izobraževanja, saj mladim omogoči, da se sistematično spoznajo z 
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delovanjem družbe in politike na različnih ravneh ter pridobijo znanje za to, da bi bili dejavni 
kompetentni posamezniki, ki bodo prispevali k demokratičnosti okolja, v katerem živijo«. 
Leta 2018 je Svet EU sprejel priporočilo, da bi države članice »spodbujale širjenje skupnih 
vrednot iz člena 2 Pogodbe o Evropski uniji od najzgodnejših let, ter na vseh ravneh in v vseh 
vrstah izobraževanja in usposabljanja v okviru vseživljenjskega učenja, da se okrepita 
socialna kohezija ter pozitiven in vključujoč občutek skupne pripadnosti tako na lokalni, 
regionalni in nacionalni ravni kot na ravni Unije« in še naprej krepile evropske razsežnosti 
poučevanja, s spodbujanjem »razumevanja evropskega okvira ter skupne dediščine in vrednot, 
pa tudi zavedanja o enotnosti ter družbeni, kulturni in zgodovinski raznolikosti Unije in njenih 
držav članic« ter »razumevanja okoliščin nastanka Unije, njenih vrednot in delovanja« 
(Priporočilo Sveta z dne 22. maja 2018).1 Smith (2015) podpira takšne vrste izobrazbe in ob 
tem izpostavlja primer izobraževalnega sistema v Veliki Britaniji, ki je po njegovem mnenju 
preveč »britanski« in premalo evropski, saj daje večji poudarek britanskim vrednotam, jeziku 
in zgodovini kot pa evropskim. Izpostavlja, da je s takšnim načinom poučevanja, mladim 
težko predstaviti že sam slogan EU »Združena v raznolikosti«.  
Ne glede na to, da se evropska integracija poglablja, izobraževanje predstavlja politiko, ki jo 
vodi načelo subsidiarnosti. Na takšen način države članice vzdržujejo stopnjo nadzora nad 
strukturo in vsebino svojega izobraževalnega sistema. Posledica tega pa je, da imajo 
institucije EU omejen dostop in nadzor nad vsebinami v tistih institucijah, ki bi lahko 
pomagale mladim pri globljem poznavanju evropske identitete (Keating, 2014, str. 2). 
Zgodovinsko gledano je izobraževanje močno povezano z grajenjem nacionalnih držav, v 
katerih je bilo zmeraj potrebno ustvariti želeno etno-kulturno homogenost. Šole so tako 
postale idealen posrednik za podajanje znanja o skupnem jeziku, zgodovini in simbolih (prav 
tam, str. 11). Iz tega Keating sklepa (prav tam, str. 78), da bi lahko bilo izobraževanje za 
institucije EU že samo sredstvo in ne samo cilj za krepitev skupne evropske kulture, 
zgodovine in gospodarstva. Pri tem Mandelc (2016, str. 46) izpostavlja, da je EU, v 
sodelovanju z državami članicami, omogočila vrsto izobraževalnih projektov, kot del 
strategije za približevanje Evrope svojim državljanom in okrepitev državljanske vzgoje in 
evropske zavesti. To so dopolnilni projekti, ki ne posegajo v uradne kurikule izobraževalnih 
programov v državah članicah.  
                                                          




Evropska komisija (EK) (2018a, str. 2) ugotavlja, da je v Sloveniji dobro razvit okvir za 
državljansko vzgojo, »zaradi katerega je znanje na tem področju obsežno, stališča slovenskih 
učencev in študentov pa so dobro razvita«. Državljanska vzgoja se kot samostojen predmet 
uči le v osnovni šoli, v okviru predmeta domovinska in državljanska vzgoja ter etika (DDVE), 
kot nesamostojen predmet pa je vključena tako v osnovnošolsko kot srednješolsko 
izobraževanje (Eurydice, 2017, str. 36).  
Znanje o EU je potrebno širiti in ga krepiti, ker je pomemben element tako evropske kot 
demokratične državljanske kompetence in ker vpliva na obnašanje ter zaupanje državljanov 
do EU. Samo znanje vpliva na samo vsebino lastnih prepričanj, mnenj, preferenc, odnosa in 
obnašanja državljanov do samih institucij, tudi evropskih; obenem pa je znanje tudi podpora 
državljanom, da razumejo, kakšni so njihovi interesi in kako jih uresničevati ter imeti 
zmožnost gojiti pozitiven in zaupljiv odnos do postopkov odločanja in volitev. Prav tako je 
formalna šolska izobrazba edini vzvod, preko katerega socializacija doseže prav vse 
državljane. Zato moramo, če želimo informirati in vzgajati evropsko naravnane državljane, v 
šolah ponuditi dovolj dobro izobraževanje tudi s področja EU (Rijkoff in Dekker, 2009, str. 
47). Slabo poznavanje EU je leta 2005 na Nizozemskem pripeljalo do tega, da polovica 
državljanov ni odšla na referendum o ustavi EU, hkrati pa je bil to tudi glavni razlog za 
tretjino tistih, ki so odšli na referendum in ratifikacije niso podprli (prav tam). Udeležba na 
volitvah v EP leta 2019 je bila najvišja v zadnjih 20 letih, saj je na ravni EU svoj glas oddalo 
kar 50,8 % volivcev, Slovenija pa je, s 28,89 % peta država z najnižjo volilno udeležbo 
(Evropski parlament, 2019a, 2019b). Vendar pričakovanja Republike Slovenije (RS) do EU 
niso omejena le na poslovno konkurečnost, gospodarsko rast in trajnostni razvoj, ampak tudi k 
izboljšanju kakovosti življenja državljanov z zagovarjanjem vizije družine narodov. RS si želi 
ostati v najbolj povezovalnem jedru in sooblikovati sedanjost in prihodnost EU (Ministrstvo 
za zunanje zadeve, b. d.).  
Državljanstvo pa je več kot le pravna ureditev med posameznikom oziroma državljanom in 
državo. Pojem je večplasten in zajema tudi osebni občutek državljanov, da pripadajo določeni 
skupnosti, da želijo vplivati na njo in jo tudi sooblikovati (Council of Europe, b. d.). Glede na 
opisano sem si v svoji magistrski nalogi postavil raziskovalno vprašanje: V kolikšni meri so 
vsebine o EU vključene v izobraževanje o državljanski vzgoji v Sloveniji? 
Vključenost vsebin bom preučeval z vidika uravnoteženosti vsebin nacionalnega 
državljanstva in evropskega državljanstva pri poučenju DDVE, enako bom preverjal tudi pri 
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projektih programa Jean Monnet, ki so se izvajali med leti 2011 in 2015. Pri tem sem si 
postavil tri teze:  
1) Vsebine evropskega in slovenskega državljanstva so v okviru predmeta Domovinska 
in državljanska vzgoja in etika uravnotežene. 
2) Evropski projekti dajejo večji poudarek konceptu evropskega kot nacionalnega 
državljanstva. 
3) Evropski projekti dajejo večji poudarek aktivnemu državljanstvu kot predmet 
Domovinska in državljanska vzgoja in etika. 
Prvo tezo bom preverjal v četrtem poglavju magistrske naloge. Poglavje predstavi izvajanje 
državljanske vzgoje v Sloveniji, čemur sledi analiza učnega načrta predmeta DDVE, 
pridobljenega s spletne strani MIZŠ. Ta razdeli predmet na osem vsebinskih sklopov, med 
katerimi se štirje izvajajo v 7. razredu in štirje v 8. razredu (Zavod Republike Slovenije za 
šolstvo in Ministrstvo za šolstvo in šport, 2011a). Vsak vsebinski sklop je razdeljen na 
vsebino in odgovarjajoče operativne cilje, v okviru vsakega pa so opredeljeni tudi standardi 
znanja. Z analizo vsebinskih sklopov ter opredeljenimi operativnimi cilji in standardi znanja 
pri posameznem sklopu bom preverjal tako vsebinsko usmerjenost k nacionalni ali evropski 
identiteti kot tudi krepitev interesa in kompetenc učencev za politično participacijo v RS in 
EU.  
V petem poglavju bom preverjal drugo tezo skozi študje primera treh projektov s področja 
poučevanja EU v šolah, ki so bili sofinancirani s strani akcijskega programa EU 
Vseživljensko učenje in Jean Monnet projekt. Projekte je izvajal Center za mednarodne 
odnose na Fakulteti za družbene vede (FDV) Univerze v Ljubljani, pri projektu pa so 
sodelovali strokovnjaki iz FDV, Pedagoške fakultete in  Filozofske fakultete Univerze v 
Ljubljani. Tako kot pri analizi učnega načrta bom pri vsakem posameznem projektu preverjal 
vsebinsko usmerjenost k nacionalni ali evropski identiteti ter krepitev interesa in kompetenc 
učencev za politično participacijo v RS in EU. Na koncu bom ugotovitve primerjal in 




2 (EVROPSKO) DRŽAVLJANSTVO IN (EVROPSKA) DRŽAVLJANSKA VZGOJA 
 
To poglavje opredeljuje koncepte državljanstva in evropskega državljanstva ter državljanske 
vzgoje in evropske državljanske vzgoje. Poleg pojasnjevanja konceptov so predstavljene tudi 
povezave in razlike med njimi. Opredelitev pojmov prispeva k boljšemu razumevanju 
konceptov, ki se uporabljajo za preučevanje obravnavanega problema. 
 
2.1 Državljanstvo 
Državljanstvo se tradicionalno nanaša na vrsto političnih praks, ki vsebujejo specifične 
pravice in dolžnosti glede na neko politično skupnost. Nedvomno je ena izmed najbolj 
razširjenih in pomembnih dolžnosti vključenost v demokratični proces. Slednje se primarno 
izraža skozi udeležbo na volitvah in glasovanjem, prav tako pa  z izražanjem 
posameznikovega mnenja glede določenih problematik, raznoraznimi kampanjami ter s tem, 
da posamezniki kandidirajo na volitvah kot predstavniki ljudstva (Bellamy, 2008, str. 3). 
Bellamy (prav tam) ocenjuje, da je bilo leta 2008 približno 120 držav, kjer so obstajale 
predstavniške demokracije. To so tiste, kjer imajo volivci resnično možnost, da lahko s svojim 
glasovanjem zamenjajo svoje vladne predstavnike z novimi, ki bolj predstavljajo njihove 
interese.  
Vse politične teorije, razen anarhistične, verjamejo da družba potrebuje nekakšen stabilen 
politični okvir, ki regulira ekonomsko in družbeno življenje državljanov. Za delovanje 
političnega okvirja je pomembno sodelovanje z drugimi skupnimi političnimi institucijami, 
kot so javna uprava, pravni sistem, policija in vojska, da se oblikujejo in izvajajo potrebna 
pravila. Osnovna funkcija sistema je, da posameznika in njegovo lastnino fizično obvaruje 
pred drugimi in zagotovi jasno ter stabilno okolje za vse ostale oblike družbenih odnosov, ki 
so do neke mere neizogibni v vsaki družbi, kot so na primer vožnja po cestah ali kupovanje in 
prodaja blaga ter storitev (prav tam, str. 4).  
Državljanstvo je torej zelo močno povezano z demokracijo. Bellamy (2008, str. 12–17) to 
povezavo primerja s članstvom v klubu, samo da se v tem klubu sprejemajo ključne 
kolektivne odločitve določene politične skupnosti. Odločitve, ki jih sprejmejo predstavniki, 
odražajo voljo in prepričanja vseh članov skupnosti. Iz tega se izpeljejo tudi tri komponente 
državljanstva: a) članstvo v demokratični politični skupnosti; b) kolektivne pravice, ki so 
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povezane s članstvom in c) participacija v političnih, ekonomskih in družbenih procesih te 
skupnosti.  
Članstvo oziroma pripadnost se nanaša na to, kdo sploh je državljan. Državljanstvo implicira 
na zmožnost in moč posameznika, da lahko sodeluje v političnem in družbeno-ekonomskem 
življenju neke skupnosti. Državljani pa nekako morajo videti sebe kot del skupnosti oziroma 
države, katere državljanstvo imajo. Prepoznati jo morajo kot center, ki regulira pravila, ki s 
tem, ko jim nekaj vzame, v zameno tudi nekaj da – kot je na primer višina davkov, saj s tem 
ko prispevajo v državno blagajno, tudi dobijo javne storitve. Med državljani je potrebna tudi 
neka stopnja zaupanja in solidarnosti, zato da lahko vsi uživajo enake kolektivne državljanske 
pravice (prav tam, str. 12–13).  
Kolektivne pravice so najpogosteje tudi merilo državljanstva. Čeprav navadno gledamo 
pravice, ki nam pripadajo z državljanstvom, zelo individualistično, imajo te zelo pomembno 
kolektivno dimenzijo. Pravice, ki nam pripadajo z vidika državljanstva, so lahko zagotovljene 
le, če ljudje sprejmejo, da jim je za zagotovitev te pravice tudi nekaj odvzeto. Če kot primer 
vzamemo fizično varnost vsakega posameznika, je ta lahko zagotovljena le, če se vsi 
državljani vzdržijo nezakonitega vedenja in kolektivno sodelujejo v oblikovanju prava, ki 
določa kaj je prav in narobe ter policije, ki je dolžna zagotavljati mir in varnost (prav tam, str. 
13–14).  
Participacija pa zaokroži prvi dve komponenti. Ta namreč pomeni, kako s članstvom 
oblikujemo svoje kolektivne pravice (prav tam, str. 15). S takšno razdelitvijo Bellamy (2008, 
str. 17) zaključi:  
Državljanstvo je pogoj družbene enakosti. Sestavlja ga članstvo politične skupnosti, kjer vsi 
državljani lahko določijo pogoje družbenega sodelovanja na osnovi enakosti. Ta status ne 
zagotavlja samo enakih pravic do uživanja kolektivnih dobrin, ki jih zagotavlja politično 
združevanje, temveč vključuje tudi enake dolžnosti za njihovo spodbujanje in vzdrževanje – to 
pa vključuje dobro demokratično državljanstvo.  
Vse od 18. stoletja je pojem državljanstva močno povezan s pojmom nacionalne države, ki je 
opredeljena z: a) ozemljem, ki ga nadzira; b) centralizirano organizacijo; c) neposrednim 
dostopom do državljanov, ki živijo znotraj njenih meja; č) izključno oblastjo na njenem 
ozemlju; d) suverenostjo. Vsaka nacionalna država oblikuje svoje norme glede tega, kdo je 
njen državljan, kakšni so postopki pridobivanja državljanstva in kakšne so pravice tistih, ki se 
niso rodili na njenem ozemlju in kakšne so pravice migrantov, ki živijo na njenem ozemlju in 
hkrati niso njeni državljani (Ivić, 2019, str. 4).   
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2.2 Evropsko državljanstvo  
Obdobje po drugi svetovni vojni je v Evropi zaznamovalo ohranjanje miru in preprečevanje 
ponovne vojne. Prvi ukrepi združevanja so bili zato namenjeni ekonomskemu povezovanju 
držav prav zaradi domneve, da če so države ekonomsko soodvisne, potem je manj možnosti 
za spore (Pinder, 2001, str. 2–3). Temelji današnje EU segajo v leto 1951 z ustanovitvijo 
Evropske skupnosti za premog in jeklo, sledi pa ji vzpostavitev Evropske gospodarske 
skupnosti leta 1957 s Pogodbo o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in 
oblikovanjem enotnega trga blaga, dela, storitev in kapitala znotraj držav članic. Leta 1976, pa 
je v Tindesmanovem poročilu prvič predlagana tudi vzpostavitev skupnosti državljanov. 
Poglavje »The Europe of the Citizens« našteva mnoge ukrepe, ki naj bi pripomogli k večji 
evropski zavesti (Pinder, 2001, str. 9–14; Podobnikar, Pušnik, Banjac in Ilc, 2012, str. 22). 
Pomembna prelomnica poglobljenega evropskega združevanja pa je leto 1979, ko so potekale 
prve demokratične volitve v EP. Te so predstavljale sploh prvo izvajanje volilne pravice na 
evropski ravni. Leta 1984 se je na srečanju Evropskega sveta v Fontainebleaju izpostavilo, da 
je ena izmed ključnih prioritet evropskih integracij tudi ustvarjanje Evrope ljudstev 
(Podobnikar, Pušnik, Banjac in Ilc, 2012, str. 22). 
Vzporedno s procesom evropske integracije so znotraj politologije potekali razmisleki o tem, 
kakšen je njihov cilj, kako naj bi potekale in koliko bi bilo v to potrebno vključiti državljane. 
Federalistična teorija je bila ena izmed prvih teorij, ki je začela z raziskovanjem evropskih 
integracij. Glavni cilj raziskovanja je bil doseči »Združene države Evrope« skozi 'bottom-up' 
proces združevanja (Ray, 2007, str. 264–265). Leta 1948 je potekal tudi Kongres Evrope, ki je 
predstavljal nekakšno ustavno skupščino, s katero bodo lahko dosegli svoj cilj. Ovira za 
dosego tega cilja pa je bila neupoštevanje pomena javnega mnenja in sodelovanja celotne 
družbe pri izvedbi projekta združene Evrope, saj so bili mnenja, da ima javnost premalo 
znanja in je premalo enotna, da bi sploh lahko sodelovala ali razumela delovanje takšne 
organizacije v tako visokih krogih kot jih je predstavljalo to evropsko gibanje (prav tam, str 
264). 
Odgovor na ponesrečen poskus združevanja Evrope je predstavljal fukcionalistični pogled. Ta 
je zagovarjal, da mora biti združevanje Evrope pragmatično in samo na področju točno 
določenih politik. Takšno združevanje bi sproti zahtevalo sodelovanje na vse več področjih, s 
čimer  bi se postopoma uresničila federalistična ideja o Združenih državah Evrope. Ampak 
tudi ta teorija je zanemarila vidik vključenosti javnosti. Po mnenju Ernsta Haasa, vidnejšega 
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zagovornika funkcionalistične teorije, je bilo to popolnoma nepotrebno in celo nepraktično.  
To mnenje tudi odraža splošno stanje znanja in razumevanja državljanov o ESPJ, njeni vlogi 
in vplivu na politiko in gospodarsko blaginjo držav (prav tam, str. 265). 
Pomen javnega sodelovanja je v svoje ospredje postavila transnacionalistična ideja teorij 
evropskih integracij (prav tam, str. 265). Teorija je močno povezana z Karlom Deutschem, ki 
je zagovarjal pomen komunikacije v procesu projekta združevanja Evrope. Po njegovem 
mnenju so bili prav krepitev zaupanja, samozavesti in skupne identitete pomembni temlji za 
vzpostavitev nove, evropske družbe. Ta proces tudi ni »bottom-up«, ampak je bil njihov vidik 
na združevanje predvsem ta, da morajo občutek enotnosti, skupnega razumevanja in 
samozavesti prvo čutiti in izkazovati elite, ki bi potem v tem duhu združevale svoje narode. 
Ta pogled cilja na paradigmo ene in skupne evropske zavesti (prav tam, str. 265).  
Deželan (2009, str. 46) omenja kot povod vzpostavitve evropskega državljanstva, poleg 
nezadovoljstva tujcev in njihovega statusa v drugih državah članicah ter želje po novem 
diskurzu o elitah v EU, tudi željo po vzpostavitvi 'mostu', ki bi povezal prepad med EU in 
njenim odtujenim prebivalstvom. Posledica evropskega državljanstva je občutek povezanosti 
in navezanosti na Evropo in evropsko identiteto. V odnosu nacionalnega do evropskega 
državljanstva se prvo razume kot razmerje med posameznikom in državo in ta odnos 
opredeljuje pravice in dolžnosti obeh strani. Evropsko državljanstvo pa je specifično razmerje 
med posameznikom in EU, ki ne vsebuje tipičnih vzajemnosti pravic in dolžnosti med obema 
entitetama, saj hkrati posameznika umešča v dva prostora – nacionalni in nadnacionalni. Je 
pravzaprav neka unikatna, neposredna vez med evropskimi institucijami in njenimi državljani 
(prav tam).  
Evropsko državljanstvo se dokončno institucionalizira v Pogodbi o Evropski uniji leta 1992. 
Ta v 8. členu določa, da so državljani EU tisti, ki so državljani držav članic EU. Pogodba EU 
državljanom zagotavlja 4 sklope pravic (Podobnikar, Pušnik, Banjac in Ilc, 2012, str. 23):  
- pravico prostega gibanja in pravico do prebivanja na ozemlju držav članic; 
- politične pravice, kot je na primer pravica voliti in biti izvoljen na volitvah v EP; 
- pravico do diplomatske in konzularne zaščite, ki omogoča diplomatsko in konzularno 
zaščito državljanov EU; 
- pravico nasloviti peticijo na EP in pravico do pritožbe evropskemu ombudsmanu. 
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Vzpostavitev evropskega državljanstva pa ni nikakor pomenila, da to kakorkoli ukinja ali 
nadomešča nacionalno državljanstvo. To dopolnjujeta tudi Amsterdamska in Lizbonska 
pogodba, ki eksplicitno opredeljujeta, da evropsko državljanstvo dopolnjuje nacionalno. 
Takšna ureditev je bila potrebna zaradi bojazni državljanov, da bo evropsko državljanstvo 
nadomestilo njihovo nacionalno državljanstvo (Deželan in dr. 2007, str. 83). 
Evropsko državljanstvo je torej pomenilo premik EU iz faze ekonomske unije, saj njegova 
uvedba pomeni krepitev demokratičnih in političnih vrednot. Vsekakor pa še danes pravniki 
opozarjajo, da evropski pravni red omogoča državam članicam, da neenako obravnavajo 
državljane drugih držav članic kot svoje državljane. Primer neenake obravnave je na primer 
neonemogočeno glasovanje na lokalnih ali državnih volitvah tistim, ki prebivajo v eni državi 
članici, ampak nimajo njenega državljanstva. Podobno se neenako obravnava državljane tudi 
na področju socialnih politik (van den Brink, 2018, str. 23). 
 
2.3 Državljanska vzgoja 
Eurydice (2017, str. 9) definira državljansko vzgojo kot tisti element šolskega izobraževanja, 
ki pripravlja učence na to, da postanejo aktivni državljani na tak način, da jim zagotavlja vso 
potrebno znanje, sposobnosti in odnos, da lahko prispevajo k razvoju in blaginji skupnosti v 
kateri živijo. Čepič Voginčič in drugi (2012, str. 151) pa dodajajo, da je državljanska vzgoja 
posledica tega, da so šolski sistemi prevzeli družinske funkcije in funkcije nekdanjih ozkih 
skupnosti in ima dva ključna aspketa – vzgojo državljank in državljanov in pouk o ustanovah 
države.  
Cilj poučevanja državljanske vzgoje je tako mladim zagotoviti znanje, razumevanje in vse 
tisto, kar jim omogoča, da delujejo v družbi kot državljani. Mlajše generacije skuša podpirati 
tako, da jim pomaga razumeti in se vključiti v družbena načela in institucije, z njimi razvija in 
ozavešča kritično presojo ter predaja znanje o državljanskih pravicah in odgovornostih 
(Schulz in drugi, 2018, str. 1). Državljanska vzgoja poteka pod okvirom formalne izobrazbe, v 
sklopu katere se osvojijo tudi druge veščine, kot so verbalne, organizacijske in birokratske 
sposobnosti, ki so zelo pomembne tudi za politično udejstvovanje. Naloga državljanske 
vzgoje je torej, da posamezniki razumejo, kakšne so njihove državljanske obveznosti in da jih 
znajo skupaj z drugimi veščinami tudi izvajati v praksi (prav tam). 
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Velikokrat se pojem državljanske vzgoje prekriva z drugimi pojmi, kot so moralna vzgoja, 
etika ali družbene vede. Glavni poudarek državljanske vzgoje je tako povezati demokratično 
družbo in aktivno udeležbo v njej. Pri tem pa se udeležba ne nanaša samo na politično 
področje državljanstva, temveč tudi na družbeno področje, kot so pripravljenost na 
prostovoljstvo, zavest, da lahko vsak vpliva na družbeno okolje in tudi pripravljenost na 
opozarjanje o krivicah. Še posebno pa je državljanska vzgoja tista, ki posameznikom 
predstavi pluralizem idej, da v svetu obstaja več pogledov na moralna in družbena vprašanja 
in več vidikov glede tega, kaj je prav in kaj je narobe. Tako se tudi pri posamezniku razvija 
razumevanje drugačnega pogleda na svet (Geboers, Geijsel, Admiraal in tem Dam, 2013, str. 
160). V okviru takšnega izobraževanja posamezniki dobijo idejo o tem, zakaj so volitve 
pomembne, kaj so socialne politike in kaj so človekove pravice (Loden, Stegmann McCallion 
in Wall, 2014).   
Ribeiro, Rodrigues, Caetano, Pais, in Menezes (2012, str. 34) izpostavljajo, da je bolj kot 
samo učenje o državljanstvu pomembno, da se mladi naučijo državljanstva v praksi. Mladi se 
pogosto namreč ne zavedajo svoje vloge in položaja, ki ju imajo v družbi, v številnih državah 
pa izražajo nezadovoljstvo, da jih politika ne posluša, ne počutijo pa se, kot da imajo dovolj 
znanja, da bi lahko politično delovali. Državljanska vzgoja v šolah pa ima v kontekstu 
praktičnega učenja izredno velike omejitve, saj učenje in osvajanje državljanskih in 
demokratičnih kompetenc zahteva veliko prakse, ki je ni mogoče dobiti v šolah. 
Državljanstvo je pravzaprav način življenja, katerega učenje je nemogoče izvajati samo v šoli, 
zato so izkušnje s tega področja, ki se jih pridobi izven šole, še pomembnejše kot samo 
pridobivanje znanja v šoli.  
Da državljanska vzgoja ni le predmet v šoli, poudarja tudi Haav (2008, str. 71). Tradicionalno 
se državljanska vzgoja namreč osredotoča na družbene in politične institucije, je preveč 
normativna, empirična in tehnična, znanje, ki ga podaja pa je preveč generalizirano in 
absolutistično. Državljanska vzgoja bi morala temeljiti na dojemanju konceptov posameznika, 
družbe ter dihotomije med njima. Tako bi se namreč ustvarjalo zavedanje, da imajo različni 
družbeni akterji različne vidike, priložnosti, interese, vrednote, politično usmeritev in tudi 




2.4 Evropska državljanska vzgoja 
S procesom globalizacije in vse večjim vključevanjem nacionalnih držav v mednarodne 
organizacije se je pojavilo vprašanje, če je pojem državljanstva neločljivo povezan z 
narodom, ali pa je treba koncept državljanstva ponovno preučiti. Vse večje povezovanje držav 
je privedlo do večje mobilnosti njenih državljanov, in tako vprašanja nacionalne identitete in 
državljantva več niso bili zgolj akademski, ampak povsem vsakdanji (Trunk Širca, Barle, 
Mohorko, Kolenc in Dermol, 2013, str. 1338). Kivisto in Faist (2007) na primer predlagata 
koncept ugnezdenega državljanstva, pri čemer je nacionalno državljanstvo mogoče razumeti 
le kot vključenega v večje čezdržavne entitete. Ta pristop državljanstvo obravnava kot status 
večpolitičnosti, saj lahko imajo posamezniki hkrati več državljanskih identitet. Polno članstvo 
je mogoče na lokalni, regionalni in nacionalni ravni, medtem ko EU prinaša dodatni sloj 
državljanstva, z uvedbo formalnega članstva v nadnacionalni skupnosti.  
Evropsko državljanstvo se mora nujno poučevati (Pusca in drugi, 2010, str. 2). Poučevanje o 
evropskem državljanstvu pa mora potekati tako, da bo vsak razumel in cenil sebe kot 
evropskega državljana ter poznal svojo vlogo, pravice in dolžnosti v evropskem prostoru. Cilji 
razumevanja evropske razsežnosti državljanstva so: zagotavljanje znanja in oblikovanje 
veščin, da posamezniki razumejo vsebino pravic in obveznosti, ki jih imajo kot evropski 
državljani ter razumevanje in promocija evropskih vrednot kot so solidarnost, medsebojno 
razumevanje, strpnost do drugačnosti in ponotranjenje idej o skupni evropski identiteti, 
zgodovini in hkrati negovanje nacionalnih razlik in regionalne identitete (prav tam). 
Gimonprez (2014, 9) idejo o poučevanju evropskega državljanstva še nadgradi. Le-to ni zgolj 
omejeno na podajanje znanja in razumevanje institucij EU, ampak tudi širitev dimenzije 
izobraževanja glede povezave med EU in nacionalno državo. Ne gre več samo za golo 
razumevanje obstoja in delovanja EU, ampak za pozicioniranje posameznika v evropski 
prostor in njegovo vlogo v tem prostoru, ki presega meje nacionalnega.  
Tudi Eis (2010, 48) izpostavi, da bi se učenje in dojemanje evropskega državljanstva moralo 
pričeti s tem, da se izpostavi direktne učinke EU na domače okolje učencev. Predstavitev EU 
naj temelji na analizi razmerij moči in na predstavitvi njene zakonodaje ter posledic, 
predvsem v domačem okolju. Takšna predstavitev prikaže dve stvari, in sicer to, kakšne so 
pridobitve državljanov in interesnih skupin ter kako so v resnici povezani nacionalni, 
regionalni in nedržavni akterji pri oblikovanju evropske zakonodaje. Obenem pa bi moralo 
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izobraževanje o evropskem državljanstvu nuditi tudi okvir za razumevanje mnogih načinov 




3 IZOBRAŽEVANJE IN DRŽAVLJANSKA VZGOJA V EU  
 
Tretje poglavje magistrske naloge služi širšemu razumevanju povezave med EU in 
izobraževalnimi politikami. Nadalje se v poglavju povezuje odnos med EU in konceptom 
državljanske vzgoje ter vplivu na krepitev zavesti evropskega državljanstva v šolah. 
Pojasnjuje se vpliv EU na vsebine državljanske vzgoje v državah članicah in izpostavlja 
različne pristope pri njenem poučevanju. Posledice slednjih so predstavljene v drugem delu 
poglavja, ki postavlja v ospredje alternativne oblike vnosa EU vsebin (v nadaljevanju 
evropskih vsebin) v šole.  
 
3.1 Evropska državljanska vzgoja v izobraževalnih programih držav članic EU 
»EU pomaga izboljševati kakovost izobaževanja s spodbujanjem sodelovanja med državami 
članicami in dopolnjevanjem nacionalnih ukrepov (Evropska komisija, 2018b, str. 19).« EU 
se je zavezala k zagotavljanju najboljšega izobraževanja in usposabljanja za svoje državljane. 
Države članice so torej same odgovorne za svoje izobraževalne sisteme, EU pa jim pomaga 
pri doseganju kakovostnega izobraževanja skozi izmenjavo dobrih praks, oblikovanjem ciljev 
in referenčnih meril ter s financiranjem in strokovnim znanjem (prav tam).  
V svoji strategiji za izobraževanje in uposabljanje si je EU zadala cilje kot so vseživljensko 
učenje, mobilnost, izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja, krepitev ustvarjalnosti 
in inovativnosti ter spodbujanje pravičnosti, socialne kohezije in aktivnega državljanstva 
(prav tam). McCann in Finn (str. 61) s pregledom razvoja izobraževalnih politik na ravni EU 
ugotavljata, da je državljanska vzgoja medpredmetna tema, ki se ji daje veliko poudarka. 
Ugotavljata, da je v vseh državah članicah EU pri poučevanju državljanske vzgoje opazen 
premik k družbeni odgovornosti in h konceptom svobode, medsebojne odvisnosti, raznolikosti 
in človekovih pravic. Vseeno pa opažata pristranskost držav pri poučevanju državljanstva, saj 
se ti pojmi uporabljajo samo na nacionalni ravni (prav tam).  
Bojinović Fenko in Lovec (2016, str. 2) izpostavljata, da izobraževanje ni močna skupna 
politika EU, prav tako ni obravnavana kot politika, ki uživa visoko medijsko pozornost. 
Vsekakor pa izobraževanja ne smemo obravnavati kot nepomembno politiko EU. Ne glede na 
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to, da daje vtis manj pomembnega političnega področja, predstavlja področje, ki posameznike 
najbolj socializira v skupno identiteto EU.  
Glede na to, da izobraževanje ni v izključni pristojnosti EU, ostaja pri uvajanju v nacionalne 
izobraževalne programe še vedno velik izziv vzpostavitev in predstavitev odnosov med 
nacionalnim in globalnim; hkrati pa se problem pojavlja tudi pri enaki obravnavi konceptov 
državljanstva in domoljubja (Eurydice, 2017, str. 4). Zato danes po državah članicah EU 
opazimo različne pristope do poučevanja državljanstva. Države članice v okviru splošne 
izobrazbe ponujajo državljansko vzgojo, vendar ne vsaka na enaki stopnji in na enak način 
(prav tam). Tako se na primer v nekaterih evropskih državah državljanska vzgoja izvaja kot 
samostojen obvezen predmet v srednjih šolah, v večini držav pa je državljanska vzgoja 
integrirana v druge predmete skozi celotno osnovnošolsko in srednješolsko izobrazbo (prav 
tam, str. 36). Eurydice (2017, str. 32–33) zato loči tri glavne pristope poučevanja 
državljanstva v EU in nekaterih drugih evropskih državah:  
- državljanska vzgoja kot samostojni predmet, ko države uvajajo državljansko vzgojo 
kot obvezen predmet v osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje; 
- državljanska vzgoja kot del drugih šolskih predmetov: državljanska vzgoja je 
vključena v druge obvezne predmete osnovnošolskega in srednješolskega 
izobraževaja; 
- državljanska vzgoja kot medpredmetna tema: ta pristop lahko zajema prvega, drugega 
ali oba zgoraj omenjena. V primeru državljanstva kot medpredmetne teme vsi 
vključeni učitelji prispevajo k državljanski vzgoji.  
O razlikah v poučevanju evropskega državljanstva med državami članicami pa so raziskavo 
opravljali Carvalho in drugi (2014, str. 154) med leti 2011 in 2014. Raziskava je zajemala 80 
učencev devetega razreda iz Portugalske in 109 učencev sedmega in osmega razreda v 
Romuniji. Ugotovili so, da so razlike o poznavanju evropskega državljanstva velike. Na 
Portugalskem ni bilo specifičnega programa, ki bi sploh omenjal evropsko državljanstvo. 
Nadalje so pri pregledu nacionalnih izobraževalnih smernic ugotovili, da je zelo malo časa 
predvidenega za obravnavo tem o EU, njenih vrednotah, pravicah in dolžnostih. Vseeno pa so 
v času trajanja raziskave zaznali pravno formalni premik k državljanski vzgoji, ko je 
Portugalska sprejela ukrep, da državljansko vzgojo izvajajo učitelji in učenci s svojo 
vključenostjo v različne aktivnosti in specifične projekte s tega področja.  
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Na drugi strani so v romunskem izobraževalnem sistemu identificirali specifične obvezne 
predmete, katerih vsebina se je v času pristopnih pogajanj v EU močno usmerila v poznavanje 
EU in njenih vrednot. Vseeno pa opozarjajo, da čeprav romunski izobraževalni sistem stremi 
k razvijanju aktivnih državljanov v evropskem in globalnem kontekstu, ne obstajajo 
konkretne navezave na evropsko državljanstvo, ampak temu namenjajo le nekaj učnih ur v 
okviru obveznih predmetov (prav tam). Pri učencih iz obeh držav so testirali znanje o EU in 
sicer skozi 24 vprašanj, ki so bila razdeljena na 6 sklopov: človekove pravice in dolžnosti; 
identiteta, socialne in kulturne razlike; kaj je EU in kako EU vpliva na naš vsakdan; evropsko 
državljanstvo; zgodovina evropskega sodelovanja ter delo evropskih institucij. Rezultati so 
pokazali, da so v osnovi romunski učenci bolje odgovarjali od portugalskih. Pri tem pa sta obe 
skupini učencev najboljše odgovarjali na vprašanja o temeljnih vrednotah EU, najslabše pa o 
številu in imenih evropskih poslancev njihove države, načinu imenovanja evropskih 
poslancev in možnostjo iskanja informacij o EU (prav tam, str. 155). 
 
3.2 Evropski (izobraževalni) projekti za krepitev evropskega državljanstva 
V zadnjih 20 letih je EU izvedla številne aktivnosti z namenom oblikovati nove generacije 
evropskih državljanov, ki imajo močno evropsko zavest in se zavedajo pomena participacije v 
procesu evopske integracije. Neuspešna referenudma o ustavni pogodbi leta 2005 v Franciji in 
na Nizozemskem sta bila pomemben pokazatelj nestrinjanja evropskih državljanov s 
političnimi odločitvami, ki so se dogajale na najvišji politični ravni, brez kakršne koli 
državljanske participacije. Pokazalo se je, da je struktura EU in njen kompleksen sistem 
pravil, postopkov in delovanja oviral njihovo razumevanje in vključevnje v evropske zadeve. 
Prav to je bil, skupaj z evropskim demokratičnim deficitom, povod, da so se na evropski ravni 
oblikovali projekti, ki so želeli gojiti politični angažma in postaviti državljane v samo jedro 
oblikovanja politik EU (Missira, 2019, str. 58–59). Tako Misira (2019, str. 59) izpostavlja 
različne nove strukture in institute kot sta evropska državljanska pobuda in evropska 
solidarnostna enota, ki prispevata h krepitvi odnosov med državljani in institucijami in 
spodbujata solidarnost med evropskimi državami.  
Glavni akter pri evropski državljanski vzgoji so šole, izobraževanje pa je tista politika EU, ki 
je v pristojnosti držav članic. Pusca in drugi (2010, str. 2) tako pravijo, da ima EU ključno 
podporno vlogo, saj za izobraževalne dejavnosti zagotavlja ustrezen okvir in koristne 
instrumente za potrebe učenja o evropskem državljanstvu. Kot primer takšnih instrumentov se 
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izpostavljata »Evropski program za državljane« v obdobju 2007-2013 in »Mladi v akciji«, ki 
je vso svojo pozornost usmeril na mlade. Skozi promocijo mobilnosti, pobud in 
medkulturnega učenja, je namen mlade državljane približati EU in njenim odločevalskim 
procesom.  
Simboličen program s področja izobraževanja in mobilnosti v EU predstavlja tudi Erasmus 
program, ki omogoča univerzitetno mobilnost in spodbuja medsebojno sodelovanje evropskih 
univerz. Zevgitis in Emvalotis (2015, str. 63) poudarjata, da prav mobilnost v izobraževanju 
krepi zavest evropskega državljanstva in je v zadnjih letih postala ključna značilnost 
izobraževalnih sistemov v EU. V sklopu programov Vseživljenskega učenja, med leti 2007 in 
2013, ter programa Erasmus+, je EU financirala projekte s področja izobraževanja in 
državljanstva, ki so pripomogli k razvijanju strokovnih vsebin na tem področju (European 
Commission, 2017a, str. 3).  EK izpostavlja štiri kategorije projektov (prav tam):  
- ozavšečanje medkulturne zavesti in družbenega razumevanja; 
- razvijanje pristopov k vrednotenju kulturne raznolikosti in preprečevanju 
diskriminacije; 
- poučevanje državljanske vzgoje; 
- razvijanje orodij za poučevanje aktivnega državljanstva. 
Kot programe znotraj tretje kategorije projektov EK (prav tam, str. 25–33) izpostavlja:  
- PEACE – Philosophical Enquiey Advancing Cosmopolitan Engagement. Projekt se je 
osredotočal na razvoj, test in razširitvi inovativnih učnih orodij, ki so primerne za 
učence vseh starosti, še posebno pa za učence iz šol z večjim številom učencov 
migrantov. Razvili so priročnik in učni načrt, namenjen implementaciji v državljansko 
vzgojo ter smernice za učni načrt s področja kulturnega dialoga (prav tam, str. 25). 
-  Let's build Europe together! V sklopu tega projekta so se iskali inovativni načini za 
poučevanje odraslih o EU in krepitvi kritičnega razmišljanja o EU in državljanstvu. Pri 
tem je bilo razvitih več simulacijskih iger o širitvi EU, zakonodajnem procesu, vlogi 
interesnih skupin in podnebnih sprememb (prav tam, str. 26).  
- Images and identity: Improving citizenship education through digital art. Namen 
projekta je bil krepiti državljansko vzgojo skozi umetnost v osnovnih in srednjih šolah. 
Povezala sta se predmeta umetnost in državljanska vzgoja z uporabo digitalnih 
tehnologije kot orodjem za izražanje in sporočanje državljanskih vprašanj v EU. 
Končni rezultat projekta so narejena spletna stran z učnim materialom za učitelje; 
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oblikovane smernice in strategije za vključevanje učencev v kritične diskusije glede 
slik, ki predstavljajo identitete; priporočila za izpeljavo učnih ur; študijski primeri in 
primeri učnih načrtov ter banka slik in ostalih učnih pripomočkov (prav tam, str. 27). 
- TRIGGER – Trigger teachers and learners by including internationalisation in the 
secondary education programme. Projekt je razvijal veščine učiteljev, da so 
vključevali vsebine državljanske vzgoje in medkulturne zavesti v svoje učne načrte. 
Obenem so krepili kompetence učiteljev, da so v svoje učne ure vpeljevali zavedanje o 
aktualnih problemih mednarodne skupnosti. V okviru projekta so bili izdani priročnik 
za učitelje; 12 učnih nalog, ki krepijo kompetence timskega sodelovanja, evropskega 
državljanstva in skrbi za okolje ter priročnik za razvoj in implementacijo kavlitetnega 
učnega načrta (prav tam, str. 28). 
- SFYOUTH – Schools for future youth: Methods and support for improved youth 
participation in European school education. Glavni namen tega projekta je bil razvoj 
pristopov, ki bodo pomagali učiteljem in šolam pri poučevanju državljanske vzgoje in 
njeno širitev preko šolskih sistemov po celi Evropi. Razvili so bolj vključujoč učni 
načrt, ki aktualne probleme iz zunanjega sveta preko neformalnih načinov približa 
mladim (prav tam, str. 29). 
- HID – Harnessing Intercultural Diversity. V okviru tega projekta so se razvili načini 
krepitve zavedanja med učenci, učnim osebjem in širšo skupnostjo o njihovi vlogi v 
EU in kako lahko sami pripomorejo pri grajenju Evrope ter identifikacija in 
premostitev ovir pri vključevanju migrantov v družbo (prav tam, str. 30)  
- Tool_fit: Skills for participation – local communities as learning opportunities for 
volunteering and active citizenship of senior citizens. Projekt se navezuje na starejše 
občane in njihovo aktivno državljanstvo ter vključenost v prostovoljstvo. Projekt je 
razvil participatorni pristop do starejših in jih tako podučil o strategijah aktivnega 
državljanstva (prav tam, str. 31). 
-  RIGHTS – Promoting global citizenship education (GCE) through digital storytelling 
(DS). Svetovna državljanska vzgoja je celovit pristop k reševaju globalnih izzivov, ki 
temelji na individualni in družbeni odgovornosti. Projekt je s pomočjo digitalnega 
pripovedovanja zgodb razvijal pomen svetovne državljanske vzgoje med učenci 
srednjih šol. Razvili so spletni seminar za učitelje ter delavnice za dijake in učitelje, ki 
spodbujajo k aktivni vlogi v družbi in k razumevanju pomena človekovih pravic in 
demokracije (prav tam, str. 32).  
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- Euforex – Europeans, for example. V središču projekta je bila krepitev kompetenc 
družbenih in državljanskih vprašanj med odraslimi. V sklopu projekta so se zbrale in 
delile dobre prakse aktivnega državljanstva ter družbenih in državljanskih vprašanj 
(prav tam, str. 33). 
Pomembno komponento programa Erasmus+ predstavlja tudi program Jean Monnet, ki je 
namenjen podpiranju poučevanja, raziskovanja in razmisleka o evropskih integracijah ter 
zapolniti vrzel med akademiki, raziskovalci in evropskimi odločevalci. Čeprav so dejavnosti 
programa usmerjene predvsem v razvoj poučevanja in študija evropske integracije, imajo 
kljub temu pomembno vlogo pri poučevanju in vključevanju mladih v evropske vsebine 




4 ANALIZA VKLJUČENOSTI EVROPSKE DRŽAVLJANSKE VZGOJE V RS 
 
4.1 Državljanska vzgoja v RS 
V Sloveniji se državljanska vzgoja izvaja »kot samostojen in integriran predmet ter je 
organizirana v celovit  sistem  podajanja  snovi  (Evropska komisija, 2018a, str. 3).« 
Državljanska vzgoja poteka tako na osnovnošolski kot srednješolski ravni, pri čemerse samo v 
osnovni šoli poučuje kot samostojen predmet (Eurydice, 2017, str. 36). Med drugim pa je kot 
cilj izobraževanja opredeljena državljanska vzgoja tako v Zakonu o osnovni šoli,2 kjer je en 
izmed zapisanih ciljev v 2. členu: »razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni 
identiteti, vedenja o zgodovini Slovencev, njihovi kulturni in naravni dediščini ter 
spodbujanje državljanske odgovornosti,« kot v Zakonu o gimnazijah3 in Zakonu o poklicnem 
in strokovnem izobraževanju4. V obeh zakonih je zapisano, da je naloga splošne in strokovne 
gimnazije ter poklicnega in strokovnega izobraževanja, razvoj zavesti o državni pripadnosti, 
narodni identiteti in poznavanju zgodovine Slovenije ter njene kulture. Nadalje oba zakona 
omenjata tudi nalogo razvijanja zavesti o pravicah in odgovornostih človeka in državljana. Le 
Zakon o gimnazijah (ZGim, 1996, 2. člen) omenja, da je naloga gimnazije tudi vzgajanje »za 
obče kulture in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije«, medtem ko Zakon o 
poklicnem in strokovnem izobraževaju (ZPSI-1, 2006, 2. člen) izpostavlja, da je naloga 
strokovnih in poklicnih šol omogočanjevključevanja v evropsko delitev dela.  
Prvi šolski predmet, ki je v Sloveniji uporabil ime državljanska vzgoja, je bil Državljanska 
vzgoja in etika, katerega učni načrt je bil sprejet januarja 1999. Med leti 2006 in 2008 je 
potekala prenova predmeta, pri čemer se je s 1. 9. 2008 predmet preimenoval v Državljanska 
in domovinska vzgoja ter etika, nov, popravljen učni načrt pa je začel veljati šele v šolskem 
letu 2011/2012 za sedmi razred osnovne šole, za osmi razred pa v šolskem letu 2012/2013. S 
1. 9. 2013 se je predmet ponovno preimenoval, in sicerv domovinsko in državljansko kulturo 
in etiko (Karba, 2013, str. 13).  
DDVE je predmet, ki je danes sestavni del osnovnošolskega družboslovnega in 
humanističnega izobraževanja (Zavod Republike Slovenije za šolstvo in Ministrstvo za 
                                                          
2 Zakon o osnovni šoli – ZOsn. (1996). Sprejet v Državnem zboru Republike Slovenije, v veljavi od 15. marca.  
3 Zakon o gimnazijah – ZGim. (1996). Sprejet v Državnem zboru Republike Slovenije, v veljavi od 15. marca 
4 Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju – ZPSI-1. (2006). Sprejet v Državnem zboru Republike 
Slovenije, v veljavi od 11. avgusta.  
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šolstvo in šport, 2011a, 1. naslov). Izvaja se v 7. in 8. razredu osnovne šole, v letnem obsegu 
35 ur. Pri tem predmetu učenci pridobijo temeljna znanja glede  posameznikove vloge v 
skupnosti; pravil, njihovem sprejemanju in sakncioniranju; predsodkov in njihovega 
premagovanja; človekovih in otrokovih pravic; politične ureditve v Sloveniji in EU ter 
mednarodnem sodelovanju RS; verskih sistemov in ključnih vprašanj sveta. Predmet spodbuja 
tudi razvoj veščin kot so sposobnost presoje družbenih in etičnih dilem; komuniciranje in 
argumentiranje v demokratičnem javnem prostoru ter obveščeno, kritično, konstruktivno in 
angažirano družbeno delovanje in vseživljensko učenje (prav tam). Splošni cilji DDVE so 
razvoj politične pismenosti, kritičnega mišljenja in nekaterih stališč ter vključevanje učencev 
v družbeno življenje (prav tam, 2. naslov). 
V okviru predmeta učitelj »gradi na že pridobljenem znanju in veščinah učencev, jih 
poglablja, sistematizira, aktualizira, povezuje z vsebino drugih predmetov in povečuje njihovo 
zahtevnost v skladu z razvojno stopnjo učencev in z njihovimi individualnimi značilnostmi.« 
Cilj predmeta tako ni samo pridobivanje znanja o predpisanih vsebinah, ampak tudi 
»usposabljanje učencev za državljansko delovanje v skladu s temeljnimi etičnimi načeli (prav 
tam, 2. naslov).«  
Bojinović Fenko (2014, str. 218–221) izpostavlja, da je slovenski izobraževalni sistem po 
osamosvojitvi stremel k temu, da bi učencem in dijakom prenesel podobo slovenske 
demokratične državnosti. Tako tudi vsebine, ki so vezane na EU niso bile takoj vključene v 
osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje, ampak so bile v učne načrte ustreznih 
osnovnošolskih in srednješolskih predmetov uvedene šele med leti 2006 in 2008, izvajati pa 
so se začeli leta 2008 v srednjih šolah in 2011 v osnovnih šolah. V srednjih šolah se evropske 
vsebine poučujejo pri predmetih zgodovina, zgodovina ekonomije, geografija in sociologija, v 
osnovnih šolah pa pri predmetih družba, DDVE, geografija in zgodovina. 
Raziskava, ki jo je leta 2016 izvajal Pedagoški inštitut na področju državljanske vzgoje je 
pokazala, da so slovenski osnovnošolci v znanju nadpovprečni. Vseeno pa rezulati kažejo, da 
je teorija bolj poznana kot praksa, saj so učenci pokazali, da v prihodnosti niso pripravljeni 
sodelovati v družbenem in političnem življenju. Na področju volitev je 45 % otrok reklo, da 
bodo zagotovo volilo na državnozborskih volitvah, 43 % da bodo zagotovo volili na lokalnih 




4.2 Uravnoteženost vsebin nacionalnega in evropskega državljanstva pri predmetu 
DDVE 
Učni načrt predmeta DDVE razdeli predmet na osem vsebinskih sklopov, med katerimi se 
štirje izvajajo v 7. razredu in štirje v 8. razredu (Zavod Republike Slovenije za šolstvo in 
Ministrstvo za šolstvo in šport, 2011a). V tabeli 3.1 so našteti posamezni vsebinski sklopi in v 
katerem razredu se izvajajo.  
Tabela 4.1: Izvajanje vsebinskih sklopov predmeta domovinska in državljanska vzgoja ter 
etika po razredih 
Razred Vsebinski sklop 
7. razred Posameznik, skupnost, država 
Skupnost državljanov Republike Slovenije 
Slovenija je utemeljena na človekovih 
pravicah 
Verovanje, verstva in država 
8. razred Demokracija od blizu 
Finance, delo in gospodarstvo 
Slovenija, Evropska unija, Svet 
Svetovna skupnost 
Vir:  Zavod Republike Slovenije za šolstvo in Ministrstvo za šolstvo in šport (2011a, 3. 
naslov). 
Vsak posamezen sklop bom analiziral tako, da bom k vsaki posamezni vsebini in operativnem 
cilju ter strandardu znanja dodelil vrednost DA, NE ali MOŽNO pri navezavi na evropske 
vsebine oziroma evropsko državljanstvo in navezavi na RS oziroma nacionalno državljanstvo. 
Vrednosti DA ali NE bom dodelil samo tistim vsebinam, operativnim ciljem in standardom 
znanja, ki se neposredno navezujejo na eno ali drugo vsebino, vrednost MOŽNO pa bom dal 
le tistim pri katerim bi bilo možno sklepati, da se navezuje na evropske vsebine oziroma 
evropsko državljanstvo in navezavi na RS oziroma nacionalno državljanstvo.  
Učni načrt posamezne vsebine znotraj vsebinskih sklopov deli na obvezne in izbirne. Pri tem 
so obvezna znanja opredeljenja kot tista, ki jih mora učitelj obvezno obravnavati, ker so 
»potrebna za ustrezno razumevanje in nadgrajevanje znanj pri drugih predmetih v 
nadaljevanju izobraževanja in so namenjena vsem učencem (Zavod Republike Slovenije za 
šolstvo in Ministrstvo za šolstvo in šport, 2011a, 3. naslov)«. Izbirna znanja pa »opredeljujejo 
dodatna ali poglobljena znanja, ki jih učitelj obravnava po svoji preosji glede na zmožnosti in 
29 
 
interese učencev ter aktualne dogodke (Zavod Republike Slovenije za šolstvo in Ministrstvo 
za šolstvo in šport, 2011a, 3. naslov)«. V analizo učnega načrta so vključene tako obvezne kot 
izbirne vsebine. Tudi standardi znanja se delijo na minimalne in splošne, pri čemer bom v 
analizi oboje tudi smiselno upošteval. 
Analiza učnega načrta DDVE prikazuje samo rezultate za tiste vsebine, operativne cilje in 
standarde znanja, ki imajo za nacionalno in/ali evropsko državljanstvo vsaj vrednost 
MOŽNO, analiza vseh vsebin, operativnih ciljev in standardov znanja pa je predstavljena v 
Prilogi A.  
- Vsebinski sklop Posameznik, skupnosti, država 
Tabela 4.2: Neposredne in možne navezave vsebine in operativnih ciljev na nacionalne in 
evropske vsebine pri vsebinskem sklopu Posameznik, skupnosti, država. 










skupinam in skupnostim; 
spolna identiteta (biološki 
spol in družbeno 
opredeljeni spol); narodna 
in državljanska identiteta, 
domovina, človeštvo. 
Izkazovanje osebne 
identitete (vloga imena in 
drugih osebnih podatkov). 
Učenci prepoznajo svojo 
pripadnost skupinam in 
skupnostim. Pri tem 
spoznajo tudi razliko med 
biološkim spolom in 
spolom, kakor ga 
opredelita družba in 
kultura. Razumejo pojme 
naroda, države in 
domovine. Razumejo 
vlogo dokumentov, ki 
dokazujejo osebno 
identiteto (osebna 
izkaznica, rojstni list itd.). 
MOŽNO DA 
Skupnosti: v šoli, naselju, 
občini, državi. V vsaki 
skupnosti se člani med 
seboj razlikujejo: 
osebnostne, socialne, 
narodnostne, verske in 
druge razlike. Kultura 
sobivanja. 
Učenci prepoznajo manjše 
in večje človeške 
skupnosti. Spoznajo 





Demokratično odločanje − 
primer oddelčne in šolske 
skupnosti: razlicni in 
skupni interesi ucencev; 
Učenci v analizi delovanja 
oddelčne in šolske 





potreba po skupnih 
pravilih (začasnih in 
trajnih), odločanja v 
oddelčni in šolski 
skupnosti; demokratično 
sprejemanje pravil. Katere 
so značilnosti 
demokratičnega 
odločanja? Odnos med 
večino in manjšino 
(posebna skrb za 
preglasovano manjšino). 
Sprejeta pravila veljajo za 
vse enako, tako šolska 
pravila kot − na državni 
ravni − zakoni. 
demokraticno. Razvijajo 
sposobnost za izražanje 
stališč. V analizi situacij 
prepoznavajo norme in 
postopke demokratičnega 
odločanja. Razumejo, 
kakšno vlogo imajo 
pravila v skupnosti. 
Razlikujejo med 
osnovnimi vrstami pravil 
(dogovorjena pravila v 
oddelčni skupnosti, 
pravila, zapisana v 
pravilnikih šole, državni 
zakoni). Razumejo, kako 
pomembno je, da pravila 
veljajo za vse (na državni 
ravni: enakost pred 
zakonom). Razvijajo 
vrednostno usmeritev, na 
kateri temelji demokracija. 
Pravila prilagajamo in 
spreminjamo. Protest proti 
pravilom, oporečništvo. 
Učenci razlikujejo med 
moralno upravičenim in 
neupravičenim 
nasprotovanjem pravilom 
in avtoritetam. Razumejo, 
da pravila pogosto niso 
idealna in da jih je treba 
prilagajati. 
MOŽNO MOŽNO 
Vir: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in Ministrstvo za šolstvo in šport (2011a, 3. 
naslov). 
Tabela 4.3: Neposredne in možne navezave standardov znanja na nacionalne ali evropske 
vsebine pri vsebinskem sklopu Posameznik, skupnosti, država  









Našteje nekaj družbenih skupin in skupnosti, katerih 
član je in so del njegove družbene identitete. 
*minimalno znanje 
MOŽNO MOŽNO 
Imenuje nekaj uradnih listin, ki izkazujejo 









Na primeru pojasni, zakaj je za skupnost pomembno, da 
so njeni člani strpni drug do drugega. 
*minimalno znanje 
MOŽNO MOŽNO 
Opredeli bistvo demokratičnega odločanja; oceni 
pomen, ki ga ima tovrstno odločanje za skupnost, in 
navede argumente za svojo oceno. 
MOŽNO MOŽNO 
Navede zgleda demokratičnega in nedemokratičnega 
ravnanja članov neke skupnosti. 
*minimalno znanje 
MOŽNO MOŽNO 
Našteje nekaj norm in pravil demokratičnega odločanja. MOŽNO MOŽNO 
Opiše nekaj osnovnih načel in vrednot, na katerih 
temelji demokracija. 
MOŽNO MOŽNO 
Vir: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in Ministrstvo za šolstvo in šport (2011a, 4. 
naslov). 
V Tabeli 4.2 lahko vidimo, da v vsebinskem sklopu Posameznik, skupnosti, država ni 
konkretnih navezav na evropske vsebine, čeprav so nekatere navezave možne. Po drugi strani 
pa so med vsebinami in operativnimi cilji konkretne navezave na nacionalno državljanstvo, 
kjer pri vsebinah identitete, skupnosti in demokratičnega odločanja učenci spoznajo razliko 
med narodno in državljansko identiteto, spoznajo različne skupnosti, ki delujejo v državi in 
razumejo, da pravila veljajo enako za vse – tako na šolski, kot državni ravni.  
Tudi pregled standardov znanja v tabeli 4.3 nam pokaže, da ni konkretne navezave na 
evropske vsebine, možna pa je navezava pri minimalnem znanju, kjer mora učenec našteti 
nekaj družbenih skupin, katerih član je. Z vidika nacionalnega nivoja pa morajo učenci znati 
razlikovati med svojim narodom, domovino in državo. Čeprav pregled vsebin in operativnih 
ciljev vsebin glede demokracije, demokratičnega odločanja in demokratičnega ravnanja 
članov, kaže predvsem na to, da se zamejuje na samo razumevanje konceptov, pa je možno s 
pregledom standardov znanja sklepati, da se navezujejo tudi na vsebine tako evropskega kot 







- Vsebinski sklop: Skupnost državljanov RS 
Tabela 4.4:  Neposredne in možne navezave vsebine in operativnih ciljev na nacionalne ali 
evropske vsebine pri vsebinskem sklopu Skupnost državljanov RS. 













značilnosti države (tudi 
RS) − ozemlje, politična 
ureditev, zakoni; organi 
oblasti (predsednik, 
parlament, vlada), državni 
simboli. 
Učenci pridobijo osnovna 
spoznanja o nastanku 
Republike Slovenije. 
Seznanijo se z 
znacilnostmi in zgradbo 
države. Razumejo pomen 






oblast, jo nadzoruje in 
sodeluje pri odločanju o 
skupnih zadevah; kako 
postati državljan 
Republike Slovenije. 
Učenci spoznajo, da 
država pripada 
državljanom in da so 
državljani nosilci politične 
moči v demokratični 
Sloveniji (3. člen Ustave). 
Pridobijo osnovni vpogled 
v ustroj in delovanje 
demokratične države. 
NE DA 




med narodno in 
državljansko identiteto. 
Razvijajo pozitiven odnos 
do svoje državljanske 
skupnosti. Razumejo 
pomen državljanstva za 
posameznika (primer oseb 
brez državljanstva). 
NE DA 
Ustava: RS je 
demokratična, pravna in 
socialna država 
Učenci razumejo, da se 
skupnost državljanov z 
ustavo dogovori za 
osnovna načela, po katerih 
urejamo skupne zadeve. 
Razumejo, kaj pomeni, da 




Socialna država: socialne 
pravice (izobraževanje, 
zdravje, socialna varnost, 
kultura, okolje; skrb za 
brezposelne, manjšine; 
javne službe); etična 
podlaga socialne države. 
Učenci se seznanijo s 
členom ustave, ki 
Republiko Slovenijo 
opredeli kot socialno 
državo. Spoznajo bistvo 
socialne države. Razvijajo 
stališca in vrednostno 
usmeritev v zvezi s 
socialnimi pravicami. 
NE DA 
Evropska unija: njen 
nastanek in širitev. 
Učenci spoznajo osnovna 
etična, politična, kulturna 
in ekonomska načela in 
ideje, na katerih temelji 
EU. Spoznajo osnovne 
cilje in simbole EU. 
DA NE 
Slovenija kot clanica 
Evropske unije. 
Učenci spoznajo razloge 
za članstvo Slovenije v 
EU, prednosti in dolžnosti 
clanic. 
DA DA 
Vir: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in Ministrstvo za šolstvo in šport (2011a, 3. 
naslov). 
Tabela 4.5: Neposredne in možne navezave standardov znanja na nacionalne ali evropske 
vsebine pri vsebinskem sklopu Skupnost državljanov RS 









Opiše nastanek Republike Slovenije. 
*minimalno znanje 
NE DA 
Opredeli pomen glavnih simbolov Republike Slovenije. 
*minimalno znanje 
NE DA 
Navede nekaj načinov, kako se pridobi državljanstvo 
Republike Slovenije. 
NE DA 
Opredeli pomen, ki ga ima za posameznika njegovo 
državljanstvo. 
NE DA 
Razčleni razmerje med državo in državljani, kakor ga 
določa 3. člen Ustave RS. 
NE DA 
S primeri ponazori pojma pravna in socialna država. 
*minimalno znanje 
NE DA 
Navede ključna dejstva v zvezi z Evropsko unijo in 





Opredeli glavna etična in politična načela, na katerih 
temelji EU. 
DA NE 
Oceni, v čem je interes RS za clanstvo v EU, in navede 
argumente za svojo oceno. 
DA DA 
Vir: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in Ministrstvo za šolstvo in šport (2011a, 4. 
naslov). 
Vsebinski sklop je osredotočen na nacionalni nivo. V tabeli 4.4 lahko vidimo, da učenec skozi 
vsebine in operativne cilje spozna razloge za nastanek RS in njene simbole, pridobi 
razumevanje, da so državljani nosilci politične moči, zna razlikovati med narodno in 
državljansko identiteto, spozna vlogo Ustave RS ter ugotovi pomen socialne države. Vsebine 
se navezujejo tudi na EU, kjer  učenci spoznajo tudi osnovne cilje in simboli EU tero razloge 
za članstvo RS v EU in prednosti ter dolžnosti članic.  
Pregled standardov znanja v tabeli 4.5 pokaže, da mora učenec usvojiti tako znanja o RS kot 
EU. V okviru minimalnih znanj mora učenec opisati nastanek RS in pomen njenih simobolov, 
znati pa mora navesti tudi ključna dejstva v zvezi z EU in opisati njene simbole. Šele z 
analizo drugih znanj ugotovimo, da se ključno globlje poznavanje RS pridobi skozi 
poznavanje načina pridobitve državljanstva in njegovega pomena za posameznika. V 
nasprotju paznanja EU ne vključujejo poznavanja vidika evropskega državljanstva, temveč 
samo glavna etična in politična načela na katerih temelji EU ter interese RS za članstvo v EU.  
- Vsebinski sklop: Slovenija je utemeljena na človekovih pravicah 
Tabela 4.6: Neposredne in možne navezave vsebine in operativnih ciljev na nacionalne ali 
evropske vsebine pri vsebinskem sklopu Slovenija je utemeljena na človekovih pravicah 









Zgodovinski dokumenti, v 
katerih so zapisane 
človekove pravice. 
Učenci spoznajo razvoj 
ideje človekovih pravic. 
Spoznavajo dokumente, v 
katerih so zapisane 
človekove pravice; 




pravice − univerzalne in 
Učenci razvijajo 




brezpogojne. premislek in razumejo 
vrednostno usmeritev, na 
kateri temeljijo človekove 
pravice. 
Človekove pravice so 
vgrajene v slovensko 
ustavo. 
Učenci v Ustavi Republike 
Slovenije prepoznajo 
človekove pravice. 
Spoznavajo etična načela, 
vgrajena v slovensko 
ustavo. 
NE DA 
Stanje človekovih pravic. Učenci na primerih 
spoznavajo stanje 
človekovih pravic v 
Sloveniji in v svetu. 
MOŽNO DA 
Kršenje človekovih pravic 
danes. 
Učenci razvijajo 
občutljivost za kršitve 
človekovih pravic in 
motivacijo za njihovo 
varovanje. Razvijajo 
sposobnost za 
argumentiranje, ki temelji 
na etičnih načelih, 




pravic (Varuh človekovih 
pravic, Mednarodno 
sodišce za človekove 
pravice idr.). 
Učenci razvijajo lastno 
vrednostno usmeritev. 
Razvijejo sposobnost za 
presojanje o tem, ali se v 
ustavi zapisane pravice 
udejanjajo v vsakdanjem 
življenju. Seznanjajo se z 




Posebna vrsta človekovih 
pravic − otrokove pravice; 
varovanje otrokovih 
pravic. 
Učenci spoznajo načela, 
vgrajena v opredelitve 
otrokovih pravic. 
Seznanijo se s postopki 
varovanja otrokovih pravic 








organizacij za varstvo 
človekovih in otrokovih 
pravic. 
Učenci se seznanjajo z 
delovanjem nevladnih 
organizacij, ki si 
prizadevajo za 
uveljavljanje človekovih in 
otrokovih pravic. 
MOŽNO MOŽNO 
Vir: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in Ministrstvo za šolstvo in šport (2011a, 3. 
naslov). 
Tabela 4.7: Neposredne in možne navezave standardov znanja na nacionalne ali evropske 
vsebine pri vsebinskem sklopu Slovenija je utemeljena na človekovih pravicah 
Učenec: Navezava na evropske 
vsebine / evropsko 
državljanstvo 
Navezava na RS / 
nacionalno državljanstvo 
Opredeli interes, ki ga ima 




Opiše nastanek in pomen 
poglavitnih dokumentov o 
človekovih in otrokovih 
pravicah. 
MOŽNO MOŽNO 




V opisih dogodkov v 




V konkretnih dogodkih 
prepozna konflikt pravic. 
MOŽNO MOŽNO 
Navede organizacije in 





Za konkretne primere naredi 
načrt varovanja človekovih 
pravic. 
MOŽNO MOŽNO 
Opredeli bistvo otrokovih 
pravic in oceni, koliko so 
uveljavljene v Republiki 




Vir: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in Ministrstvo za šolstvo in šport (2011a, 4. 
naslov). 
Vsebinski sklop sicer ni naravnan na nacionalni nivo, niti niso opredeljene evropske vsebine. 
Vseeno pa se neposredno navezuje na nacionalni nivo, kot je videti v tabeli 4.6, s 
spoznavanjem človekovih pravic, ki so vgrajene v Ustavo RS, s spoznavanjem stanja 
človekovih pravic v RS in po svetu ter s seznanitvijo z ustanovami, ki skrbijo za varovanje 
človekovih pravic. Pri zadnjih dveh je sicer možna navezava na EU. Navezave na vsebine 
tako evropskega kot nacionalnega državljanstva pa možne tudi pri opredelitvi zgodovinskih 
dokumentov, spoznavanju človekovih pravic, pri opredelitvi otrokovih pravic in pri 
spoznavanju nevladnih organizacij, ki skrbijo za varovanje človekovih pravic. 
Pri standardih znanja je sicer zaznati neposredno navezavo na nacionalno državljanstvo skozi 
sposobnost prepoznavanja človekovih pravic v Ustavi RS. Kot je vidno v tabeli 4.7, je pri 
poznavanju organizacij in ustanov, ki skrbijo za uveljavljanje človekoih pravic in pri 
opredelitvi ocene o uveljavitvi otrokovih pravic v RS ter drugje po svetu, sicer zaznati 
neposredno navezavo na nacionalni nivo, možna pa je navezava tudi na EU. Dodatno je 
navezava na nacionalno in evropsko državljanstvo možna tudi  pri naštevanju zgodovinskih 
dokumentov in dejstev, ki so privedla do ključnih dokumentov človekovih pravic. Prav tako 
so navezave možne pri tem, ko mora učenec iz opisa dogodkov prepoznati kršitve človekovih 
pravic ter na konkretnem primeru narediti načrt varovanja človekovih pravic. 
- Vsebinski sklop: Verovanje, verstva in država  
Tabela 4.8: Neposredne in možne navezave vsebine in operativnih ciljev na nacionalne ali 
evropske vsebine pri vsebinskem sklopu Verovanje, verstva in država. 









Verske skupnosti v RS; 
vse so enakopravne; 
ločene so od države. 
Učenci se seznanijo s 
položajem verstev v 
Sloveniji. Spoznajo, da so 
v Sloveniji verske 





Vir: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in Ministrstvo za šolstvo in šport (2011a, 3. 
naslov). 
Tabela 4.9: Neposredne in možne navezave standardov znanja na nacionalne ali evropske 
vsebine pri vsebinskem sklopu Verovanje, verstva, država. 









Pojasni, kako Ustava RS opredeljuje razmerje med 
državo in verskimi skupnostmi. 
NE DA 
Našteje največje verske skupnosti v Sloveniji. 
*minimalno znanje 
NE DA 
Opiše pomen nekaterih verskih obredov, ki jih 
opravljajo člani verskih skupnosti, delujočih v Sloveniji. 
NE DA 
Vir: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in Ministrstvo za šolstvo in šport (2011a, 4. 
naslov). 
Vsebine in operativni cilji se, kot je vidno v tabeli 4.8, ne navezujejo na EU, učenci pa se 
seznanijo s položajem verskih skupnosti v RS in ločenostjo cerkve od države. 
V tabeli 4.9 je vidno, da sestandardi znanja neposredno navezujejo le na nacionalni nivo, in 
sicer učenec mora pojasniti kako Ustava RS opredeljuje razmerje med verskimi skupnostmi in 
državo, znati mora našteti največje verske skupnosti v RS in opisati pomen nekaterih verskih 
obredov, ki jih opravljajo člani verskih skupnosti delujočih v RS.  
- Vsebinski sklop: Demokracija od blizu 
Tabela 4.10: Neposredne in možne navezave vsebine in operativnih ciljev na nacionalne ali 
evropske vsebine pri vsebinskem sklopu Demokracija od blizu 









Demokratična oblast v 
lokalnih skupnostih (vaški, 
krajevni in četrtni 
skupnosti). 
Učenci prepoznajo 





Povezovanje državljanov v 
stranke, s političnimi cilji. 
Učenci spoznajo razliko 
med združevanjem 
državljanov na podlagi 
skupnih interesov (društva, 
zveze itd.) in skupnih 
političnih ciljev. Razumejo 
vlogo političnih strank. 
Spoznajo pojem politično. 
MOGOČE MOGOČE 
Državljanova pravica, da 






Kdaj in kako izpeljemo 
referendum? 
Učenci spoznajo razliko 
med neposredno in 
posredno demokracijo. 
MOŽNO MOŽNO 
Katere nosilce oblasti v RS 
volimo na splošnih 




republike, državni zbor, 
vlada, sodišča. 
Učenci spoznajo postopke, 
po katerih so izvoljeni 
nosilci oblasti. 
MOŽNO DA 
Naloge, ki jih opravljajo 
nosilci oblasti. Veje oblasti 
se medsebojno nadzirajo. 
Učenci prepoznavajo 
naloge, ki jih opravljajo 
posamezne veje oblasti, in 
razmerja med njimi. 
Prepoznavajo dolžnosti in 
odgovornosti teh nosilcev. 
NE DA 
Izvoljeni predstavniki 
državljanov − njihova 
odgovornost. 
Učenci na primerih 
prepoznajo (ne)odgovorno 
ravnanje nosilcev oblasti 
in posledice takega 
ravnanja. 
NE DA 
Potek volitev: volilna 
kampanja − soočanje 
stališc, tajnost volitev; 





pred volitvami, na njih in 
po njih. Razlikujejo med 
koalicijo in opozicijo v 
državnem zboru. 
MOŽNO DA 
Kaj lahko dosežejo aktivni 
državljani. Na volitvah 
izražena volja volivcev; 
državljanska gibanja; 
protesti, demonstracije. 
Pravica do zbiranja. 
Učenci spoznavajo, kako 
pomembno je za 
državljansko skupnost, da 





(solidarnostne ob naravnih 
in drugih nesrešah, 
okoljske, humanitarne); 
civilna zaščita. 
Učenci ob seznanjanju z 
raznimi akcijami razvijajo 
pozitiven odnos do 
državljanskega delovanja. 
MOŽNO DA 
Mediji nadzirajo oblast; 
pluralnost medijev. 
Učenci na primerih 
spoznajo vlogo medijev 
pri odkrivanju zlorab 
politične moši. Seznanijo 
se s ključnimi mediji v 
Sloveniji. Razvijajo 
kritišno pismenost v zvezi 
z mediji. 
NE DA 
Vir: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in Ministrstvo za šolstvo in šport (2011a, 3. 
naslov). 
Tabela 4.11: Neposredne in možne navezave standardov znanja na nacionalne ali evropske 
vsebine pri vsebinskem sklopu Demokracija od blizu. 













Navede imeni aktualnega predsednika države in 




Opiše dva vidika volilne pravice (pravico voliti in 
pravica kandidirati na volitvah). 
MOŽNO MOŽNO 
Opiše razliko med volitvami in referendumom. 
*minimalno znanje 
MOŽNO MOŽNO 
Opiše, kako potekajo volitve v državni zbor. NE DA 
Navede nekaj parlamentarnih strank ali strank, 
zastopanih v občinskem svetu. 
*minimalno znanje 
NE DA 
Opredeli vlogo, ki jo imajo politične stranke v Sloveniji. 
*minimalno znanje 
NE DA 
Opredeli razliko med interesnim združevanjem in 
združevanjem v politične stranke. 
MOŽNO MOŽNO 






Pojasni, zakaj je za demokracijo dobro, da so veje 
oblasti ločene. 
MOŽNO MOŽNO 
Opredeli nekaj področij, na katerih deluje vlada kot 




Navede glavne pristojnosti predsednika republike. NE DA 
Pojasni, kako se izvoli vlada, in opredeli razmerje med 
koalicijo in opozicijo v parlamentu. 
NE DA 
Opiše odgovornost nosilcev politične oblasti v lokalni 
skupnosti in državi. 
*minimalno znanje 
NE DA 
Opiše značilnosti aktivnega državljana in opiše primer 
konkretne državljanske akcije. 
*minimalno znanje 
MOŽNO MOŽNO 
Opredeli nekatere vrste državljanskih akcij 
(solidarnostne ob naravnih nesrecah, okoljske, 
humanitarne). 
MOŽNO MOŽNO 
Razloži, zakaj je aktivno državljanstvo pomembno in 
zakaj le udeležba na volitvah ni dovolj. 
MOŽNO MOŽNO 
Pojasni, zakaj je pomembno, da nosilci in institucije 
oblasti delujejo javno. 
*minimalno znanje 
MOŽNO MOŽNO 
Navede argumente za stališče, da morajo biti državljani 
dobro obveščeni o delovanju oblasti. 
*minimalno znanje 
MOŽNO MOŽNO 
Pojasni vlogo, ki jo imajo mediji v političnem procesu 
(prostor javne razprave in nadzor nad oblastjo). 
*minimalno znanje 
MOŽNO MOŽNO 




Vir: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in Ministrstvo za šolstvo in šport (2011a, 4. 
naslov). 
Vsebine in operativni cilji se ne navezujejo na EU, čeprav, kot prikazuje tabela, so navezave 
možne pri spoznavanju pomena volitev, katere nosilce oblasti volimo na volitvah, kaj je 
aktivno državljanstvo in kaj ter kakšne so državljanske akcije. Sklop se skozi spoznavanje 
nosilcev oblasti, izvoljenih predstavnikov državljanov, poznavanjem političnih strank in 
glavnih medijev v državi navezuje na nacionalno državljanstvo.  
Vsebinam odgovarjajo tudi standardi znanja, pri čemer se poudarek daje na poznavanju 
demokratične ureditve v RS in funkcije njenih predstavnikov ter poznavanjem aktivnega 
državljanstva, medijev in državljanskih akcij. Kot vidimo v tabeli konkretnih navezav na EU 
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ni zaznati, možna je le navezava pri naštevanju nosilcev oblasti, ki jih volimo na volitvah, ter 
pri znanju o aktivnem državljanstvu in državljanskih akcijah. Možne so tudi navezave tako na 
nacionalne kot evropske vsebine v okviru znanj s področja javnega delovanja oblasti in 
informiranosti državljanov. 
- Vsebinski sklop: Finance, delo in gospodarstvo 
Tabela 4.12:  Neposredne in možne navezave vsebine in operativnih ciljev na nacionalne ali 
evropske vsebine pri vsebinskem sklopu Finance, delo in gospodarstvo. 











(pravica do lastnine, do 
dela, enakega plačila za 
enako delo). 
Učenci se seznanijo z 
ekonomskimi pravicami 
državljanov in se zavedo 
njihovega pomena. 
Razvijajo stališca v zvezi z 
ekonomskimi pravicami. 
MOŽNO DA 
Delojemalci in delodajalci 
− dogovarjanje in možni 
konflikti; vloga sindikatov. 
Učenci pridobijo vpogled 
v interese in odnose, ki 
vplivajo na delovanje 
podjetij. Spoznajo pravico 
do stavke. 
NE DA 
Država določi dajatve 
(davke, carine in druge 
dajatve), da lahko opravlja 
svoje naloge (državna 
uprava, obramba, javna 
lastnina, storitve socialne 
države idr.). 
Učenci pridobijo osnovne 
informacije o tem, kako 
država pridobi sredstva za 
svoje delovanje in za kaj 
jih porabi. 
NE DA 








Tabela 4.13: Neposredne in možne navezave standardov na nacionalne ali evropske vsebine 
pri vsebinskem sklopu Finance, delo in gospodarstvo 













Pojasni razmerje med delodajalci in delojemalci. 
Navede pravice, ki izhajajo iz delovnega razmerja. 
*minimalno znanje 
MOŽNO MOŽNO 




Našteje nekaj vrst javne porabe, loči nekatere vrste 
davkov. 
NE DA 
Opredeli, kaj je smotrna poraba javnega denarja. NE DA 
Vir: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in Ministrstvo za šolstvo in šport (2011a, 4. 
naslov). 
Vsebine in operativni cilji nam pokažejo, da je tudi v tem sklopu neposredna navezava na RS 
brez navezav na EU. Učenci spoznajo svoje ekonomske pravice kot državljani RS in odnose, 
ki vplivajo na delovanje podjetij; prav tako pridobijo osnovne informacije o tem, kako država 
pridobiva in porablja sredstva za svoje delovanje. Možna je sicer navezava na evropske 
vsebine pri spoznavanju in izkazovanju znanja s področja ekonomskih pravic in pravic, ki 
izhajajo iz delovnih razmerij. 
Znanja, ki jih učenci morajo izkazati so vezana na njihovo ekonomsko delovanje v RS in ne 








- Vsebinski sklop: Slovenija, Evropska unija, svet 
Tabela 4.14: Neposredne in možne navezave vsebine in operativnih ciljev na nacionalne ali 
evropske vsebine pri vsebinskem sklopu Slovenija, Evropska unija, Svet. 









Slovenija kot clanica EU. 
Vpliv članstva Slovenije v 
EU na naše življenje. 
Učenci na primerih 
spoznajo vpliv članstva 
Slovenije v EU na 
vsakdanje življenje. 
DA DA 
Delovanje Evropske unije 
(Evropski parlament, 
Evropski svet, Evropska 
komisija). Slovenski 
predstavniki v organih 
Evropske unije. 
Učenci spoznajo odločanja 
v EU; njene glavne 
ustanove; na primerih se 
seznanijo z dejavnostjo 
slovenskih predstavnikov 
v organih EU. 
DA DA 
Slovenija kot članica 
OZN, OECD in NATO. 
Učenci pridobijo 
informacije o ciljih in 
delovanju teh organizacij 
in razlogih za clanstvo v 
njih. Seznanijo se s 
pomisleki, ki jih v zvezi z 
njimi izražajo nekatere 
skupine državljanov. 
Razvijajo sposobnost za 
izražanje lastnih stališc. 
NE DA 
Politična nasprotja in spori 
v svetu; vojaški konflikti. 














Tabela 4.15: Neposredne in možne navezave standardov znanja na nacionalne ali evropske 
vsebine pri vsebinskem sklopu Slovenija, Evropska unija, Svet 









Opiše interes Slovenije za članstvo v Evropski uniji. 
*minimalno znanje 
DA DA 
Z navedbo nekaterih konkretnih primerov pojasni, kako 
članstvo v EU vpliva na naše vsakdanje življenje. 
*minimalno znanje 
DA DA 
Opiše razmerje med državo Slovenijo in EU. DA DA 
Navede glavne ustanove EU, opredeli njihove naloge. 
*minmalno znanje 
DA NE 




Opiše delovanje Slovenije v navedenih organizacijah. NE DA 
Navede merila za delovanje slovenskih oboroženih sil 
na tujem. 
NE DA 
Vir: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in Ministrstvo za šolstvo in šport (2011a, 4. 
naslov). 
Sklop se navezuje tako na evropske kot nacionalne vsebine. Kot je vidno v tabeli učenci 
spoznajo EU, vplive njenega članstva na njihovo vsakdanje življenje, spoznajo sistem 
odločanja v EU, njene glavne ustanove in slovenske predstavnike v EU. Spoznajo tudi 
delovanje mednarodnih organizacij OZN, OECD in NATO, razloge za članstvo RS v njih in 
odnosom RS do vojaških konfliktov. 
V tabeli je tako vidno, da mora učenec v tem vsebinskem sklopu spoznati interese RS za 
članstvo v EU, pojasniti s konkretnimi primeri vplive članstva na vsakdanje življenje, navesti 
glavne naloge EU institucij in vedeti v katerih telesih EU ima RS svoje predstavnike. Opis 







- Vsebinski sklop: Svetovna skupnost 
Tabela 4.16: Neposredne in možne navezave vsebine in operativnih ciljev na nacionalne ali 
evropske vsebine pri vsebinskem sklopu Svetovna skupnost 









Svetovni trg dela in selitev 
industrije; nadzor nad 
surovinami (rude, nafta); 
glavna središša politišne in 











Učenci na pojavih 




Kako lahko slovenski 
državljan ali skupina 




aktivnosti in gibanja za 
rešitev vprašanj (npr. 
pomoc ljudem, prizadetim 
v vojnah ali nesrecah, 
tehnološke rešitve, 
organizacije, kot je 
Greenpeace itd.). 
Razvijajo motivacijo in 





in druge akcije v Sloveniji 
ter možnost, da 




mirovnikov, ekoloških in 
drugih aktivistov. 
Oblikujejo stališča do 
njihovega delovanja. 
MOŽNO DA 







Tabela 4.17: Neposredne in možne navezave standardov znanja na nacionalne ali evropske 
vsebine pri vsebinskem sklopu Svetovna skupnost 









Na primerih opredeli značilnosti globalizacije ter njene 
dobre in slabe strani. 
*minimalno znanje 
MOŽNO MOŽNO 
Opiše nekaj posledic globalizacije v lokalnem okolju 
oziroma v Sloveniji. 
NE DA 




Opiše, kako način življenja v Sloveniji in drugje v 
razvitem svetu prispeva k onesnaževanju okolja na 
planetu. 
MOŽNO DA 
V opisu pojava selitve industrije pokaže na posledice 
globalnih procesov v lokalnem okolju. 
NE DA 
Poimenuje glavna središca politicne in gospodarske 
moci na planetu. Opiše, kako se razmerja med njimi 
spreminjajo. 
MOŽNO NE 
Navede nekaj nevladnih organizacij, ki si prizadevajo za 




Navede, katere mednarodne organizacije delujejo tudi v 
Republiki Sloveniji, in opiše njihovo aktivnost. 
NE DA 
Vir: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in Ministrstvo za šolstvo in šport (2011a, 4. 
naslov). 
Celoten vsebinski sklop se navezuje na spoznavanje globalizacije in njenih značilnosti ter 
učinkovskozi poznavanje glavnih političnih in gospodarskih središč na svetu. Kot je vidno v 
tabeli 4.17, je možno zaznati navezavo na RS pri spoznavanju učinkov globalizacije v 
Sloveniji. Obenem pa učenci spoznajo kako lahko (slovenski) državljanisodelujejo pri 
aktivnem reševanju vprašanj človeštva in seseznanijo z dejavnostmi nevladnih organizacij 
skozi spoznavanje dela mirovnikov, ekologov in drugih akterjev. V teh vsebinah se vsebinski 
sklop navezuje na nacionalno državljanstvo, z možno navezavo tudi na evropske vsebine. 
Navezave na evropske vsebine so možne bolj z vidika svetovne skupnosti.  
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Tudi standardi znanja se, kot je vidno v tabeli 4.17, konkretno navezujejo na vsebine 
nacionalnega državljanstva, pri čemer morajo učenci izkazati razumevanje posledic 
globalizacije v lokalnem okolju oziroma v RS. Hkrati  morajo znati opisati, kako način 
življenja v RS in drugje v razvitem svetu prispeva k onesnaževanju okolja, poimenovati 
glavna središča politične in gospodarske moči na svetu ,navesti nekaj nevladnih organizacij, 
ki si prizadevajo za reševanje globalnih problemov, prepoznati katere izmed teh delujejo v RS 
ter opisati njihovo delovanje.  
Analiza celotnega učnega načrta prikaže, da je v okviru osmih vsebinskih sklopov, predmet 
DDVE le v dveh sklopih  (Skupnost državljanov RS in Slovenija ter Evropska unija, svet) 
vsebinsko usmerjen k evropski identiteti, v vseh pa je usmerjen k nacionalni identiteti. Prav 
tako ugotovim, da predmet ne ponuja konkretnih vsebin evropskega državljanstva, medtem ko 
omogoča spoznavanje načina pridobitve slovenskega državljanstva ter pravic in dolžnosti 
državljana RS. V štirih sklopih so navezave na EU možne, vendar niso neposredno omenjene 
(Posameznik, skupnosti, država; Človekove pravice; Demokracija od blizu; Svetovna 
skupnost). Tudi krepitev interesa in kompetenc učencev za politično participacijo je bolj 
usmerjena v RS kot v EU. Vsebinski sklop Demokracija od blizu najkonkretnejše predstavi 
delovanje države in možnost participacije, vendar zgolj z vidika znanja in ne razvoja 
kompetenc. Pri tem so sicernekatere navezave na EU možne, niso pa neposredno omenjene. Z 
vidika uravnoteženosti vsebin bi se vsak sklop moral navezati tako na evropske vsebine kot 
vsebine nacionalnega državljanstva. Posledično lahko zaključim, da vsebine evropskega in 
nacionalnega državljanstva niso uravnotežene in tako zavrnem prvo tezo.  
Mandelc (2016, str. 49–50) ugotavlja, da učni načrt v vsebinskem sklopu, ki obravnava 
evropske teme, ni velikopotezen. Ob tem pa Bačlija Brajnik (2014) dodaja, da je predmet 
osrednji vir vsebin o EU, »vendar je potrebno opozoriti, da nekatere od teh vsebin niso 
vključene v minimalna znanja, zaradi česar lahko popolnoma izostanejo. Dodatno težavo 
predstavlja ločevanje domoljubnih vsebin ter vsebin EU, pri čemer se spodbuja razumevanje, 





5 PROJEKTI, SOFINANCIRANI S STRANI EVROPSKE UNIJE 
 
Dejavnosti programa Jean Monnet potekajo že od njegove same ustanovitve leta 1989 z 
namenom podpore pri poučevanju in raziskovanju EU ter spodbujanju nadeljevanja evropske 
integracije. Program ima svojo pravno podlago v programskem vodniku programa Erasmus+, 
kjerje izpostavljena dvojna naloga programa: i) spodbujati odličnost poučevanja in 
raziskovanja na področju Evropskih študij; ii) spodbujanje dialoga med akademskim svetom 
in oblikovalci politik (European Commission, 2017b, str. 10).  
Aktivnosti programa Jean Monnet se spreminjajo in prilagajajo glede na aktualne vsebine, 
zato se te ne razlikujejo samo po programskih obdobjih, ampak tudi po letih (prav tam). Ko se 
je po nizki udeležbi na evropskih volitvah leta 2009 izkazalo, da je temu botrovalo slabo 
poznavanje EU, njenih politik in institucij, je EP pozval EK, naj začne z izvajanjem ukrepov 
na področju izobraževanja o evropskem državljanstvu. V okviru programa Jean Monet je tako 
postala ključna aktivnost 1 »Učenje EU v šolah« (Bojinović Fenko, 2014, str. 221). Namen te 
aktivnosti je bil, da visokošolske ustanove razvijajo pedagoško gradivo, ki je primerno za 
širjenje znanja na osnovnošlski in srednješolski ravni, z namenom spodbujanja zanimanja za 
evropske vsebine že pri otrocih (Evropska komisija, 2017). Med leti 2011 in 2013 se je tako v 
sklopu ključne aktivnosti 1 »Učenje EU v šolah« financiralo 84 projektov, od tega 8 projektov 
v Sloveniji, ki so našteti v tabeli 5.1 (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency - 
EACEA, 2011, 2013). 
Tabela 5.1: Projekti Jean Monnet »Učenje EU v šolah«, ki so se med leti 2011 in 2013 izvajali 
v Sloveniji. 
Leto izvedbe Ustanova Naslov projekta 
2011 Univerza v Ljubljani Engaging the Youth - Building the Future: 
Teaching European Democratic Citizenship 








EU-Pika (European policies, institutions, 
cooperation and actions) 
2012 Univerza v Ljubljani I Feel Europe: Teaching Europe in Rural Areas 
Learning EU at School 
2013 Univerza v Ljubljani Making the EU attractive for primary school 






EU + Podjetnost, Iniciativnost, Kreativnost 
2013 Univerza v Ljubljani Active Citizens of Europe through School 
2013 Univerza v Ljubljani Problem based learning (PBL) and cross-
curricular teaching (CCT) of the EU 
Vir: EACEA (2011, 2013). 
Aktivnost »Učenje EU v šolah« je potekala le med leti 2011 in 2013, ko je program Jean 
Monnet potekal pod okriljem programa Vseživljensko učenje. Po letu 2014 se je program 
začel izvajati v sklopu Erasmus+, ko to aktivnost nadomestijo Jean Monnet projekti, katerih 
namen je spodbujati razprave, premislek o vprašanjih EU ter širjenje znanja o EU in njenih 
postopkih. Med leti 2014 in 2020 se je tako financiralo kar 367 takšnih projektov, od tega 11 





Tabela 5.2: Jean Monnet projekti, namenjeni k spodbujanju razprave, premisleku o vprašanjih 
EU ter širjenje znanja o EU in njenih postopkih, ki so se izvajali v Sloveniji med leti 2014 in 
2020. 
Leto Ustanova Naslov projekta 
2014 Univerza v Ljubljani Enhanced EU content in primary school curricula 
2014 Univerza v Ljubljani Developing Active Citizens of Europe through 
Schools and youth organization 
2015 Univerza v Ljubljani STAND UP FOR YOUR CAREER: Innovative 
humour-based approach to teaching and learning 
EU topics 
2015 Univerza v Mariboru Central European Law Conference for Student 
2016 Univerza v Ljubljani Tackling Radicalism through Active Citizenship of 
Europe in Schools 
2016 Univerza v Ljubljani Learning European Diversity: Respecting 
Multiculturalism, Multilingualism, Minorities and 





EU Integration and Financial Education 
2018 Evro-Sredozemska 
Univerza 




2018 Univerza v Ljubljani Bringing EU and youth closer together 
2020 ISCOMET – Inštitut 
za etnične in 
regionalne študije 
Promotion of the European Studies in Armenia 
2020 Univerza v Ljubljana Strengthening active citizenship and increasing 
EU knowledge among youth 
Vir: EACEA (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020).  
V nadaljevanju poglavja bom skozi tri študije primerov treh projektov preverjal drugo in tretjo 
zastavljeno tezo. Prvi projekt, Inovativno poučevanje za kontinuirano učenje o evropski 
integraciji, se je izvajal med 1. februarjem 2011 in 31. januarjem 2012. Cilj projekta je bil  
izboljšanje poučevanja tematik EU tako na osnovnošolski kot srednješolski ravni z razvojem 
učiteljskih metod in materialov ter poučevanjem in treningom učiteljev. Drugi projekt, 
Problemsko učenje in medpredmetno poučevanje o Evropski uniji v šol – PROCROS, je 
stremel k izboljšanju vsebin o EU intergacijah v šolskih učnih načrtih z uporabo 
medpredmetnih povezav. Cilj tretjega projekta, Kurikuli osnovnih šol obogateni z vsebinami 
o Evropski uniji– EU4PRIM, je bil razvijanje EU tematik v osnovnošolskem izobraževanju z 
namenom razvoja predlogov izvajanja učnih ur in delovnih listov.  
 
5.1 Inovativno poučevanje za kontinuirano učenje o evropski integraciji  
Projekt je potekal skozi štiri aktivnosti: 1) enodnevni izobraževalni seminar za učitelje 
osnovnih in srednjih šol; 2) osem študijskih obiskov na sedmih osnovnih šolah v Sloveniji; 3) 
zaključni evalvacijski seminar učiteljev, ki so sodelovali pri študijskih obiskih in so izkazali 
zanimanje za razpravo; 4) študijski obisk predstavništev Evropske komisije in Evropskega 
parlamenta v Ljubljani (Bojinović Fenko, 2013a, str. 3–6). 
V okviru prve aktivnosti je potekala analiza učnega gradiva za poučevanje EU na 
osnovnošolski in srednješolski ravni, ki je pokazala, da je na voljo veliko učnega gradiva. V 
okviru preučevanja gradiva v osnovnih šolah se je pokazalo, da čeprav predmeti poučujejo in 
omenjajo veliko primerov iz vsakdanjega življenja kot so transport in mobilnost, različne in 
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enotne valute ali varovanje okolja, ti ne omenjajo širše navezave v svojih materialih. Učna 
gradiva na srednješolski ravni pa so, v nasprotju z osnovnošolskimi, vsebovala več evropskih 
vsebin. V sklopu prvega projekta se je pri pregledu učbenikov ugotovilo, da je v srednjih 
šolah poudarek na evropskih vsebinah pri predmetih sociologija, geografija in zgodovina. Na 
podlagi analize so se oblikovali konkretni predlogi za izboljšanje učnih načrtov v obliki zbirke 
didaktičnih materialov za poučevanje evropskih vsebin v osnovnih in srednjih šolah in knjige 
o poučevanju EU v šolah (EU v šoli – priročnik za učitelje z delovnimi listi) (prav tam, str. 
11). 
Na prvem izobraževalnem dogodku, ki je bil organiziran kot del prvega projekta, so 
sodelovali učitelji osnovnih in srednjih šol različnih predmetov. Namen seminarja je bil 
osvežiti znanje učiteljev o EU ter jim predstaviti didaktične materiale za poučevanje 
evropskih vsebin. Učitelji so kot glavni problem pri poučevanju evropskih vsebin izpostavili 
pomanjkanje lastnega poznavanja EU. V večini so tudi sami namreč zaključili svojo 
osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje pred vstopom RS v EU, nekateri celo pred 
neodvisnostjo leta 1991. Velika večina učiteljev je tudi zaključila univerzitetno izobraževanje 
na področju pedagogike in umetnosti, kjer pa ni evropskih vsebin. Prav odsotnost osnovnega 
poznavanja EU, lastne zaznave kompleksnosti predmeta in stalnih sprememb in politizacije 
EU so glavni razlogi učiteljev, zakaj poučevanje evropskih vsebin izpustijo iz učnih načrtov 
oziroma pristopajo k poučevanju na zelo formalističen način (prav tam, str. 3).  
Začetno zanimanje učiteljev za sodelovanje v učnih eksperimentih, je bilo dobro. V praksi je 
bilo izvedenih samo 8 učnih obiskov, ki sta jimasledili ocena in razprava. Vsi poskusi so bili 
izvedeni v osnovnih šolah, učitelji v srednjih šolah pa so izrazili zaskrbljenost nad preveč 
togimi in zahtevnimi učnimi načrti, da bi omenjene vsebine sploh lahko obravnavali kot 
dodatno temo. Namen učnih obiskov je bil implementirati nove didaktične metode za 
poučevanje in pridobiti takojšen odziv učencev in učiteljev na te metode. Rezultati učnih 
gostovanj na osnovnih šolah so pokazali, da so se učitelji še vedno srečevali s problemi pri 
točnem navajanju podatkov in razumevanju EU, vendar  so se kljub temu hitro prilagodili 
nanovo znanje in metode ter jih vključili v obstoječe učne ure. Analiza obrazcev ocenjevanja 
uspešnosti učnih ur pa je pokazala, da je bilo najuspešnejše poučevanje pri tistih, ki so 
vključili evropske vsebine v ure tako, da so jih povezali skupaj z vsebinami učnih načrtov, 
učence pa so najbolj motivirali s pomočjo reševanja problemskih nalog. Učitelji so tudi 
izrazili mnenje, da bi bili bolj pripravljeni vključiti evropske vsebine v njihov učni načrt, če bi 
bile naloge že vnaprej pripravljene in njim dostopne (prav tam, str. 4).  
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Namen študijskega obiska predstavništev EK in EP v Ljubljani je bil, da učenci in učitelji 
spoznajo predstavništva EU v Sloveniji in njihovo vlogo pri pridobivanju informacij o EU. 
Prav tako, dase seznanijo z možnostmi vključitve predstavništev v svoje šolske izlete (prav 
tam, str. 5).  
Skozi izvajanje projekta se je zaznalovse večje zanimanje za evropske vsebine, prav takotudi 
izboljšanje znanja o EU, njenih politikah in vplivu na vsakdanje življenje, tako pri učencih kot 
učiteljih (prav tam, str. 13).  
 
5.2 Problemsko učenje in medpredmetno poučevanje o Evropski uniji v šol 
Drugi projekt (PROCROSS)  je poglobil in okrepil cilje prejšnjega. Projekt je potekal skozi 
aktivnosti: 1) enodnevni izobraževalni seminar za učitelje v osnovnih in srednjih šolah; 2) 
izvedba devetih študijskih obiskov na petih osnovnih šolah; 3)  izvedba študijskega obiska na 
dveh srednjih šolah; 4) zaključna evalvacijska konferenca in podelitev nagrad za najboljši esej 
(Bojinović Fenko, 2013b, str. 17). 
Glavni cilj izobraževalnega seminarja je bil razvoj konkretnih učnih orodij za poučevanje 
evropskih vsebin v osnovnih in srednjih šolah na podlagi problemskega učenja in 
medpredmetnega poučevanja. Projekt je sprva reševal problem pomanjkanja evropskih vsebin 
v že obstoječih učnih materialih, čemur je sledil razvoj takšnih učnih gradiv, ki bi učiteljem 
omogočala interdisciplinarno poučevanje evropskih vsebin. Nazadnjeje bil namen tega 
dogodkavzpostaviti trajno vez vseh stopenj izobraževanja, od osnovnošolske do visokošolske 
(prav tam, str. 1–4). 
Kljub temu, da so bili narejeni še konkretnejši predlogi in materiali za učitelje, je bilo 
izvedenih samo 10 učnih poskusov. Samo eden od tehje potekal v srednji šoli, izvajal pa ga ni 
predmetni učitelj, ampak eden izmed izvajalcev projekta. Učni poskusi v osnovnih šolah so 
pokazali, da so bile narejene izboljšave na področju podajanja vsebin in didaktike o EU, 
povečalo se je tudi število uporabljenih metod in didaktičnega pristopa. Na eni izmed šol so v 
okviru predmeta DDVE izvedi simulacijo Sveta EU o obvezni uvedbi šolskih uniform, dva 
učitelja pa sta se odločila, da bosta zaprosila za sredstva za obisk institucij EU v Bruslju (prav 
tam, str. 4–5) 
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Z namenom, da bi se v projekt vključilo čim več srednjih šol, je bilo organizirano tudi 
državno tekmovanje, kjer so dijaki napisali esej na temo EU, nagrada pa se je podelila na 
zaključnem evalvacijskem dogodku. Zato, da bi se profesorjem olajšalo delo, so bili na spletu 
na voljo vsi materiali za preučitev problematike, ki bi jo lahko problematizirali v eseju. Kljub 
nagradi in vsem dostopnim materialom je bilo oddanih le 21 esejev. Kot razlog za nizko 
udeležbo so dijaki navedli predvsem prihajajočo maturo in pomanjkanje motivacije njihovih 
profesorjev ter mentorjev (prav tam, str. 9).  
Zaključni evalvacijski dogodek je sledil dvema ciljema, in sicer stimulaciji učiteljev za 
nadaljnjo problemsko učenje in medpredmetno povezovanje pri podajanju evropskih vsebin 
ter stimulaciji dijakov in univerzitetnih študentov za vseživljensko uporabo problemskega in 
medpremetnega povezovanja evropskih vsebin pri nadaljnem študiju (prav tam- str. 5–6).  
 
5.3 Kurikuli osnovnih šol obogateni z vsebinami o Evropski uniji– EU4PRIM 
Cilj tretjega projekta pa bil ustvariti trajne evropske vsebine za osnovnošolske učne načrte in 
jih predstaviti kot uporabne in objektivne pri testiranju znanja s področja EU. Projekt je 
potekal preko treh raziskovalnih aktivnosti: 1) pregled evropskih vsebin v že obstoječih učnih 
načrtih v osnovnih šolah; 2) evalvacija uporabe novih, inovativnih didaktičnih gradiv z 
evropskimi vsebinami v učnih načrtih v osnovnih šolah; 3) analiza učinka učnega materiala na 
učence (Bojinović Fenko, 2015, str. 2–7). 
Analiza učnih načrtov osnovnošolskih predmetov je pokazala, da je EU prvič omenjena pri 
predmetu poznavanje okolja. V petem razredu so evropske vsebine kot izbirni cilj opredeljene  
pri predmetu družba pri poznavanju vsebine, da so Slovenci tudi državljani EU in odnosi med 
različnimi narodi. EU niomenjena pri predmetu zgodovina, pri predmetu geografija pa naj bi, 
glede na učni načrt, učenci v devetem razredu znali oceniti pomen širitve EU za RS z vidika 
gospodarstva in prometa ter razumeti prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti članstva v 
primerjavi z nečlanstvom. Pri predmetu DDVE se EU sicer predstaviodnos EU do 
posameznika, njegove identitete in socialnih odnosov ter delovanje EU, njenih institucij in 
vlogo slovenskih predstavnikov v okviru teh (prav tam, str. 10–11).  
Na podlagi analize so se razvili predlogi za konkretne vsebine v okviru že vzpostavljenih 
učnih načrtov, in sicer tako, da so se preko analize učnih načrtov prepoznale vsebine primerne 
za nadgradnjo učnih načrtov. S takimi predlogi bi lahko, s primernimi vsebinami in pristopi, 
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učitelji in odgovorni za izdelavo učnih načrtov vključili evropske vsebine v osnovne šole 
(prav tam, str. 12).  
Skupno je bilo izvedenih 18 učnih ur z evropsko vsebino pri šestih različnih predmetih – 
okolje, družba, zgodovina, geografija, DDVE in glasba. Učne ure so vključevale tudi 
vprašalnike za učence, kjer so ocenjevali svoj pogled na ustreznost vsebine in uporabljenih 
metod. Analiza odgovorov učencev je pokazala, da so zlasti v osmem in devetem razredu 
učenci razmeroma dobro seznanjeni s tem, da so državljani EU. Vendar so učenci 8. in 9. 
razreda  pri tem izpostavili, da glavni vir informacij na področju te tematike ni šola, ampak 
mediji. Učenci tudi niso imeli težav pri obravnavi simbolnih in identitetnih elementov EU ter 
z notranjo in zunanjo razmejitvijo EU; prav tako so poznali tudi skupno valuto in širitev. 
Vsekakor pa je bilo njihovo znanje o drugih EU politikah, njeni zgodovini in delovanju 
institucij slabo. Naknadne ocene učiteljev so pokazale tudi, date učne ure niso povečale 
zanimanja učencev za EU, niti se ni izboljšal njihov odnos do EU. Tako je zaključek tretjega 
projekta predvsem ta, da obstaja velika potreba po bolj sistematičnem in celovitem 
vključevanju evropskih vsebin v osnovne šole (prav tam, str. 18–19).  
Namen glasbene umetnosti je doponjevati kulturno in socialno življenje, sooblikovati zdravo 
zvočno okolje in spodbujati »samodisciplino, ustvarjalnost, estetsko občutljivost, umetniško 
izražanje ter sodelovanje v ožjem in širšem družbenem okolju (Zavod Republike Slovenije za 
šolstvo in Ministrstvo za šolstvo in šport, 2011b, 1. naslov)«. Geografija pa je kot predmet 
namenjena temu, da »učencu pomaga pridobiti znanje, sposobnosti in spretnosti, s katerimi se 
lahko orientira in razume ožje in širše življenjsko okolje, in da ga vzgaja v pravilnem 
vrednotenju in spoštovanju okolja, s čimer si pridobi tudi odnos do narave, sebe, sočloveka in 
družbe (Zavod Republike Slovenije za šolstvo in Ministrstvo za šolstvo in šport, 2011c, 1. 
naslov)«. Predmeta glasbena umetnost in geografija tako nimata cilja državljanske vzgoje in s 
tem krepiti interes za aktivno politično participacijo v RS ali v EU. V nadaljevanju bom 
analiziral izvedene učne ure pri teh dveh predmetih in tako ugotovil ali so z dodatnimi 
vsebinami krepili bolj evropsko ali nacionalno državljanstvo in če so se pri tem enakovredno 
krepili interesi in kompetence učencev za politično participacijo v RS in EU. S pomočjo teh 
dveh analiz bom lahko ovrgel ali potrdil drugo in tretjo tezo.  
5.3.1 Analiza učnih ur pri predmetu Glasbena umetnost 
Pri predmetu glasbena umetnost so se izvedle tri učne ure, in sicer v prvem, tretjem in 
devetem razredu. Pri teh urah so bili že zastavljeni operativni cilji in vsebine iz učnega načrta 
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nadgrajeni z evropskimi vsebinami. V nadaljevanju bom preko analize operativnih ciljev in 
vsebin ter dodatno predlaganih evropskih vsebin primerjal izvedbo učnih ur v odnosu do 
uravnoteženosti vsebin o EU in RS ter krepitvi interesa do politične participacije v RS ali EU.  
Tabela 5.3: Operativni cilji in vsebine ter dodane evropske vsebine pri izvedeni učni uri pri 
predmetu glasbena umetnost v 1. razredu 
Operativni cilji in vsebine Dodane evropske vsebine 
Učenci: 
- ob poslušanju vokalne in instrumentalne 
glasbe poglabljajo koncentracijo, zbranost in 
pozornost ter razvijajo slušno zaznavo in 
zvočno senzibilnost; 
- se navajajo na pozorno poslušanje; 
- se navajajo na uporabo sodobne 
tehnologije. 
Učenci: 
- spoznajo štiri različne uspavanke iz štirih 
držav (Francije, Italije, Avstrije, Češke). 
Vključi se lahko Slovenijo namesto ene od 
teh ali kot dodatek. 
- doživljajsko poslušajo posnetek izbrane 
otroške pesmi in ustno izrazijo svoja 
doživetja; 
- analitično poslušajo izbrano skladbo in 
analizirajo razpoloženje, naravo skladbe, 
naravo izvajalca glasbe ter večglasje;  
- razmišljajo o skupnih značilnostih 
uspavank/glasbe različnih držav EU in s tem 
držav EU na splošno ter Slovenije v odnosu 
do drugih držav EU. 
Vir: Kranjc (2015, str. 68). 
Tabela 5.4: Operativni cilji in vsebine ter dodane evropske vsebine pri izvedeni učni uri pri 
predmetu glasbena umetnost v 3. razredu. 
Operativni cilji in vsebine Dodane evropske vsebine 
Učenci: 
- plešejo ljudske plese; 
- se navajajo na pozorno poslušanje in 
gledanje; 
Učenci: 
- spoznajo štiri različne ljudske plese iz 
štirih držav članic EU (Slovenije, Češke, 
Grčije, Španije) – vključi se lahko še druge 
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- se navajajo na uporabo sodobne 
tehnologije;  
- ob gledanju ljudskih plesov poglabljajo 
koncentracijo, zbranost in pozornost ter 
razvijajo slušno zaznavo in vizualno 
senzibilnost. 
države namesto ene od teh ali kot dodatek; 
- doživljajsko poslušajo in gledajo 
videoposnetek izbranega ljudskega plesa in 
ustno izrazijo svoja doživetja;  
- analitično poslušajo in opazujejo izbran 
ples in analizirajo nošo, število in spol 
plesalcev, naravo in tempo glasbe, 
instrumente;  
- pojejo slovenske ljudske pesmi;  
- plešejo ljudske plese;  
- razmišljajo o skupnih značilnostih in 
razlikah med prikazanimi ljudskimi plesi 
različnih držav članic EU ter Slovenije v 
odnosu do drugih ljudskih plesov držav 
članic EU. 
Vir: Kralj (2015, str. 82).  
Tabela 5.5: Operativni cilji in vsebine ter dodane evropske vsebine pri izvedeni učni uri pri 
predmetu glasbena umetnost v 9. razredu. 
Operativni cilji in vsebine Dodane evropske vsebine 
Učenci: 
- s poslušanjem prepoznavajo, primerjajo, 
ugotavljajo, vrednotijo temeljne značilnosti 
glasbe 20. in 21. stoletja; 
- ob poslušanju poglabljajo glasbena znanja 
in sposobnosti; 
- uporabljajo glasbene vire, interaktivne 
medije in sodobno tehnologijo.  
Učenci:  
- osvežijo svoje poznavanje največjega in 
najstarejšega festivala popularne glasbe v 
Evropi; 
- primerjajo izvedbo zmagovalne pesmi 
izpred treh desetletij s trenutno aktualno;  
- spoznajo glasbeni vidik: scenski izgled, 
izvajalci, glasbene značilnosti, zgradba in 
dolžina pesmi, instrumentalno ozadje 
(orkester), kvaliteta vokala;  




- analizirajo vsebino nastopa: celostni vidik, 
vsebinsko sporočilo besedila pesmi in 
izvajalca ter nastopa, jezik izvajanja, 
družbene okoliščine, v katerih je pesem 
nastala oz. na katere opozarja; 
- zaznavajo spremembe v glasbenem okusu 
poslušalcev. Poslušani pesmi vsebinsko 
analizirajo in razmislijo o vrednotah, ki jih 
sporočata; varstvo človekovih pravic, 
enakost (Rise like a phoenix, 2014) ter 
vrednote sobivanja, miru (Ein bisschen 
Frieden, 1982).  
- vsebino povezujejo z zgodovinskim in 
družbeno-političnim kontekstom evropskih 
narodov in držav: 9. maj; 70 let konca 2. 
svetovne vojne (zmaga nad fašizmom in 
nacizmom), vrednote EU (svoboda, mir, 
enakost, varstvo človekovih pravic) – 
razmislijo o poslanstvu glasbe v luči teh 
vrednot;  
Vir: Kladnik Sorčan (2015, str. 92).  
Analiza dodatnih evropskih vsebin o EU v prvem, tretjem in devetem razredu pri predmetu 
glasbena vzgoja v tabelah 5.3, 5.4 in 5.5 prikaže, da so te bolj usmerjene k EU in vsebinam, ki 
krepijo zavedanje o evropskem državljanstvu, ne pa tudi vsebinam nacionalnega 
državljanstva. Kljub temu  je v tabelah 5.3 in 5.4, kjer so predstavljene dodatne vsebine za 
prvi in tretji razred, opaziti, da se vključuje možnost spoznavanja uspavank oziroma ljudskih 
plesov iz RS, katere se kasneje primerja z uspavankami oziroma ljudskimi plesi iz drugih 
izbranih držav članic.. Prav tako je končna vsebina v obeh razredih razmišljanje o skupnih 
značilnostih in razlikah med obravnavanimi evropskimi uspavankami oziroma ljudskimi plesi 
in odnosu Slovenije do ljudskih plesov drugih držav članic EU ter tudi o odnosu in položaju 
Slovenije v EU. V tabeli 5.5 pa z vsebinami Eurosonga učna ura predstavlja vsebine, ki so 
izključno povezane z evropskim državljanstvom, saj je njen namen tudi povezovanje 
zgodovinskih in družbeno-političnih dogodkov v zgodovini evropske integracije ter 
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povezovanje vrednot EU s poslanstvom glasbe. Hkrati pa učne ure s tem, da krepijo razmislek 
o odnosu Slovenije do EU, s spoznavanjem ljudskih plesov in uspavank drugih držav članic in 
s povezovanjem glasbe z zgodovino, vrednotami in družbeno-političnim dogajanjem v EU, 
bolj krepijo interes za politično participacijo v EU in ne v RS.  
5.3.2 Analiza učnih ur pri predmetu Geografija 
Pri predmetu geografija so se izvedle štiri učne ure nadgrajene z evropskimi vsebinami. V 
tabeli 5.6 so prikazane učne enote v posameznem razredu, ki se jih je nadgradilo z evropskimi 
vsebinami.  
Tabela 5.6: Prikaz učnih enot nadgrajenimi z evropskimi vsebinami pri predmetu geografija.  
Razred Učna enota 
6. Časovni pas in datumska meja 
7. Značilnosti Sredozemskega morja 
8. Prebivalstvo Angloamerike 
9. Promet 
Vir: Lovec, Hribernik in Lipovec (2015a, 2015b, 2015c, 2015č).  
V nadaljevanju so prikazani operativni cilji in vsebine ter preverjanje znanja za vsako učno 
enoto za vsako posamezno učno enoto.  
Tabela 5.7: Operativni cilji in vsebine ter preverjanje znanja pri učni enoti Časovni pas in 
datumska meja.  
Operativni cilji in vsebine Preverjanje znanja 
- gibanje Zemlje; kroženje in vrtenje: učenec 
obnovi vpliv gibanja zemlje na dolžino 
dneva na posameznem delu oble.  
- koledar: leto, mesec, teden: učenec obnovi 
vpliv gibanja zemlje na časovne enote.  
- časovni pas in datumska meja: učenec 
- učencem damo nalogo, da na podlagi 
podatka o času v določeni prestolnici 
(znotraj EU) s pomočjo stopinjske karte 
določijo čas v drugi prestolnici (ali več njih) 
(znotraj EU).  
- učencem damo nalogo, da naštejejo in 
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spozna vzroke časovnih pasov in datumske 
meje, položaj regij glede na časovni pas ter 
posledice časovnih pasov za delovanje družb 
(koristi in stroški časovnega pasu).  
- Evropa in EU: koristi in stroški 
sodelovanja, ki so vezane na 
naravnogeografske značil-nosti (zemljepisna 
lega in vrtenje zemlje) 
pojasnijo kakšen razlog za ali proti 
enotnemu časovnemu pasu znotraj EU. 
Vir: Lovec, Hribernik in Lipovec (2015a, str. 131–132).  
Tabela 5.8: Operativni cilji in vsebine ter preverjanje znanja pri učni enoti Značilnosti 
Sredozemskega morja.  
Operativni cilji in vsebine Preverjanje znanja 
- naravnogeografske značilnosti Južne 
Evrope; učenci obnovijo/spoznajo nekatere 
temeljne podnebne in reliefne značilnosti 
sredozemlja, izlive rek in podobno;  
- Sredozemsko morje je eno najtoplejših 
morij na svetu; učenci spoznajo vzroke za 
temperaturo morja, ki izhaja iz relativne 
zaprtosti;  
- naravnogeografske značilnosti (izlivi rek, 
zaprtost, tokovi) v povezavi z družbenimi 
de-javniki (industrija in prebivalstvo ob 
rekah in obali, pristanišča, turizem, ladijski 
promet) spoznavajo skozi problematiko 
onesnaževanja Sredozemskega morja in 
Jadrana; 
- EU: onesnaževanje kot čezmejni problem 
in pomen sodelovanja med državami. 
- učenec razloži primer onesnaženosti 
Sredozemlja s pomočjo naravno in družbeno 
geografskih dejavnikov; 
- alternativno je naloga lahko vezana na 
posamezen dejavnik: učenec denimo označi 
izlive rek in jih pobarva glede na obseg 
onesnaženosti, označi lahko onesnaženost 
obal ali zalivov glede na morske tokove, 
prometne poti in gospodarsko aktivnost ipd. 
Vir: Lovec, Hribernik in Lipovec (2015b, str. 133–134). 
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Tabela 5.9: Operativni cilji in vsebine ter preverjanje znanja pri učni enoti Prebivalstvo 
Angloamerike. 
Operativni cilji in vsebine Preverjanje znanja 
Prebivalstvo Severne Amerike; Kanade in 
ZDA:  
(a) Severna Amerika kot dežela imigrantov;  
(b) integracijski model “talilnega lonca” v 
primerjavi z evropskim “multikulturnim 
modelom”;  
(c) problem migrantov na celinski meji z 
Mehiko in vloga Sredozemlja kot naravne 
meje v primeru EU. 
Učenci odigrajo/opišejo enega od prizorov 
iz popularnega filma, ki so si ga ogledali 
doma ali v razredu, in na podlagi tega 
razložijo dejavnike migracij, prednosti in 
slabosti integracijskega modela.  
Vir: Lovec, Hribernik in Lipovec (2015c, str. 135–136). 
Tabela 5.10: Operativni cilji in vsebine ter preverjanje znanja pri učni enoti Promet. 
Operativni cilji in vsebine Preverjanje znanja 
Učenec:  
- opiše vrste prometa, njihove prednosti in 
pomanjkljivosti glede na zmogljivost in 
onesnaževanje okolja;  
- na zemljevidu pokaže najpomembnejše 
prometne povezave v Sloveniji in ovrednoti 
njihov pomen pri povezovanju s preostalim 
delom Evrope in sveta;  
- analizira povezanost prometa, prometne 
varnosti in gospodarstva ter vplive 
geografskih dejavnikov. 
Učenci v skupinah rešijo problemsko 
nalogo, kjer morajo predeliti prednosti in 
slabosti tranzita čez Slovenijo ter priložnosti 
in ovire, ki iz tega izhajajo. Svojo nalogo 
predstavijo in utemeljijo svoje analize in 
izračune.   
Vir: Lovec, Hribernik in Lipovec (2015č, str. 137–138). 
Izvedba učnih ur sledi zadanim vsebinam učnega načrta predmeta geografija in nadgrajuje že 
zadane tematike z evropskimi vsebinami. V tabeli 5.7 z analizo opereativnih ciljev in vsebin 
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ter z zadanim preverjanjem znanja te učne ure ugotovimo, da se vsebine o gibanju Zemlje v 6. 
razredu nadgrajujejo z evropskimi vsebinami z obravnavo pomena enotnega časovnega pasu v 
EU. V 7. razredu se izvede učna ura, ki pravzaprav obravnava globalni problem 
onesnaževanja, vendar v tabeli 5.8 opazimo, da ta se ta problem zameji na Južno Evropo in 
Sredozemlje ter se navezuje na EU v pomenu sodelovanja med državami za rešitev 
čezmejnega problema. V tabeli 5.9 so predstavljeni operativni cilji in vsebine za 8. razred, ki 
potegnejo vzporednice med prebivalstvom Severne Amerike in prebivalstvom EU ter 
primerjajo integracijski model »talilnega lonca« v ZDA z evropskim »multikulturnim 
modelom« ter ugotavljajo razliko med celinsko mejo med Mehiko in ZDA ter Sredozemljem 
kot naravno mejo v primeru EU. Tako se vsebine nekaterih učnih ur za 6., 7. in 8. 
razred,navezujejo izključno na EU, pri čemer tudi krepijo interes za politično participacijo v 
EU, saj v prvi vrsti izpostavljajo skupneprobleme in rešitve. 
Kot je vidno v tabeli 5.10, pa se šele učna ura v 9. razredu navezuje na vsebine vezane na RS. 
Tudi pri preverjanju znanja se učenci ukvarjajo s problemom RS in ne EU. Ta učna enota je 
izrazito bolj vsebinsko navezana na vsebine RS in tudi z zadano problemsko nalogo krepi 
interes za politično participacijo v RS.  
 
5.4 Ugotovitve 
Študije primerov treh projektov prikazujejo, da so vsi projekti stremeli k izboljšanju 
poznavanja evropskih vsebin tako na osnovnošolski kot srednješolski ravni. Ugotovitve 
posameznih raziskav in analiz znotraj posameznega projekta so opozorile na različne ovire pri 
učenju o evropskih vsebinah, npr. nepoznavanje EU tematike s strani učiteljev, neizkoriščene 
priložnosti za vključevanje vsebin v učne načrte in časovno ter prostorko omejitev 
posameznih predmetov.  
Vsi trije projekti so krepili evropske vsebine na medpredmetni ravni, pri čemer sta se prva dva 
osredotočala tako na osnovne in srednje šole, zadnji pa samo na osnovne.Analiza učnih 
načrtov je pokazala, da državljanska vzgoja v RSpoteka skozi celotno primarno in sekundarno 
izobraževanje, pri čemer je temeljna ugotovitev analize enaka problemu, ki ga izpostavljata 
tudi Bojinović Fenko in Lovec (2016, str. 12), in sicer, da se učenci začnejo poglobljeno učiti 
o EU ravno v četrtem letniku srednje šole, torej v času, ko že dopolnijo 18 let in lahko že 
volijo na volitvah. Glede na analizo ugotovimo, da so ravno srednje šole pokazale najmanj 
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interesa za vpeljavo evropskih vsebin v svoje učne načrte, slaba pa je bila tudi participacija 
dijakov v aktivnostih, ki so jim bile namenjene.  
Največ priložnosti za krepitev znanja o EU in evropskega državljanstva je torej na 
osnovnošolski ravni, in sicer ne v okviru enega samega predmeta, temveč v okviru  
medpredmetnega povezovanja. Analiza poteka projekta Kurikuli osnovnih šol obogateni z 
vsebinami o Evropski uniji– EU4PRIM pokaže, da so učenci v 8. in 9. razredu sicer 
pripravljeni na konkretnejše učenje evropskih vsebin, vendar takšne motivacije in zanimanja 
nimajo.  
Nadalje pa izvedene učne ure v okviru predmetov glasbena umetnost in geografija pokažejo, 
da so projekti, čeprav so vključevali nekaj vsebin o RS, učne načrte teh predmetov 
nadgrajevali predvsem z evropskimi vsebinami ter s tem krepili interes učencev k politični 
participaciji v EU. Čeprav je analiza izvedenih učnih ur pokazala njihovo evropsko 
usmerjenost, pa učitelj lahko osmisli tudi nacionalne vsebine, ki jih postavlja v evropski 
kontekst. 
Vsi trije projekti so bili torej izrazito vsebinsko usmerjeni k evropski identiteti in krepitvi 
poznavanja evropskih vsebin tako v osnovnih šolah kot v srednjih šolah. Prav tako so vsi 
projekti skozi problemske naloge in vpeljavo novih in drugačnih didaktičnih pristopov pri 
poučevanju državljanskih in evropskih vsebin krepili interes in kompetence za politično 






Državljanstvo se nanaša na sistem, ki regulira ekonomsko, socialno in politično življenje 
njenih državljanov in ima močno vez z demokracijo, kjer državljani skupno oblikujejo pravila 
tega sistema. Danes se pojem državljanstva močno povezuje s pojmom nacionalne države.  
EU, katere začetki segajo v obdobje po drugi svetovni vojni, je želela zatreti destruktivne 
ideje nacionalizma. Z vse močnejšimi evropskimi integracijami se je evropsko državljanstvo 
institucionaliziralo v Pogodbi o Evropski uniji leta 1992, ki opredeljuje, da so državljani držav 
članic EU tudi državljani EU in jim pripadajo štirje sklopi pravic: pravica do prostega gibanja, 
politične pravice, skupna diplomatska in konzularna zaščita vseh državljanov EU ter pravica 
do naslovitve peticije na EP in pritožbe evropskemu ombudsmanu. Evropsko državljanstvo 
torej ne nadomešča nacionalnega, temveč ga samo dopolnjuje.  
Šolsko izobraževanje zraven formalnih znanj oblikuje tudi državljane. Državljanska vzgoja 
tako poteka pod okvirom formalnega izobraževanja, njena naloga pa je, da preko vzgoje 
državljanov in pouka o ustanovitvi države, posamezniki spoznajo svoje državljanske pravice 
in obveznosti ter jih tudi izvajajo v praksi. Tudi na področju državljanske vzgoje so evropske 
integracije zahtevale premislek o vprašanjih nacionalne in evropske identitete. Evropska 
državljanska vzgoja, tako kot evropsko državljanstvo, predstavlja dopolnitev državljanske 
vzgoje, s pozicioniranjem učencev ne samo v nacionalni, temveč tudi v evropski prostor in s 
posledičnim učenjem skupne evropske identitete, zgodovine ter poznavanjem nacionalnih 
razlik. Namen evropske državljanske vzgoje je torej,da posameznik razume sebe kot 
evropskega državljana in  da pozna svoje pravice ter dolžnosti, ki izhajajo iz tega. 
Čeprav EU sledi cilju zagotavljanja najboljšega izobraževanja za svoje državljane, je 
izobraževanje politika, ki je v izključni pristojnosti držav članic. (Evropska) državljanska 
vzgoja je sicer tema, kateri se na evropski ravni daje veliko poudarka— opredeljena je tudi 
kot cilj Strategije EU za izobraževanje in usposabljanje do leta 2020. Zaradi izključne 
pristojnosti držav članic na področju izobraževanjasorazlični pristopi med državami članicami 
tudi pri državljanski vzgoji. Takšne razlike dajejo državam posledično možnost do pristranske 
obravnave državljanske vzgoje kot bolj nacionalne in ne evropske.  
Eden izmed glavnih ciljev EU je tudi oblikovanje nove generacije evropskih državljanov z 
močno evropsko zavestjo. Neuspešna referenduma o ratifikaciji Lizbonske pogodbe, ter nizka 
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volilna udeležba na volitvah v EP leta 2009 sta pokazala, da je EU državljanom prezapletena  
in preveč oddaljena. Tako so se na EU ravni začeli izvajati projekti, ki so mlade postavljali v 
ospredje in jim želeli približati evropske odločevalske procese. Tudi s področja izobraževanja 
je program Jean Monnet, namenjen krepitvi Evropskih študij, začel z izvajanjem projektov 
širjenja znanja o EU na osnovnošolski insrednješolski in ravni.  
V RS se državljanska vzgoja poučuje kot medpredmetna tema na osnovnošolski in 
srednješolski ravni, v 7. in 8. razredu osnovne šole pa se izvaja kot samostojen predmet 
DDVE. Zgodovina predmeta sega v leto 1999, ko je bil sprejet učni načrt za predmet 
državljanska vzgoja in etika, zadnje spremembe pa so stopile v veljavo leta 2013, ko se je 
začel izvajati zadnji sprejeti učni načrt. Pri predmetu je med drugim kot temeljno znanje 
navedenopoznavanje politične ureditve RS in EU, kot cilj pa vključevanje učencev v 
družbeno življenje, razvoj politične pismenosti in razvoj kritičnega mišljenja ter nekaterih 
stališč.  
Poudariti je potrebno, da sprva vsebine, ki so se navezovale na EU, niso bile del 
izobraževanja v RS, državljanska vzgoja pa je bolj stremela k razvijanju slike nove slovenske 
demokratične neodvisnosti. Evropske vsebine se je v učne načrte ustreznih predmetov v 
osnovnih in srednjih šolah dodalo šele med leti 2006 in 2008. Po letu 2010, ko je EK, zaradi 
nizke volilne udeležbe in dokazanega slabega poznavanja EU, začela z izvajanjem projektov 
izobraževanja evropskega državljanstva, so se ti projekti začeli izvajati tudi v RS.  
V empiričnem delu magistrske naloge sem prevrejal tri teze, in sicer da so vsebine 
nacionalnega in evropskega državljanstva v sklopu predmeta DDVE uravnotežene, da so 
izbrani trije evropski projekti dajali večji poudarek konceptu evropskega državljanstva in da 
so evropski projekti dajali večji poudarek aktivnemu državljanstvu kot predmet DDVE.  
V prvi analizi sem z analizo učnega načrta predmeta DDVE analiziral poudarek osmih 
vsebinskih sklopov predmeta na evropske ali nacionalne vsebine. Analiza je pokazala, da 
koncepta evropskega in nacionalnega državljanstva nista uravnotežena in da je večji poudarek 
dan vsebinam nacionalnega državljanstva, saj se vsi vsebinski sklopi neposredno navezujejo 
na nacionalno državljanstvo, le dva pa na evropske vsebine. Opazil sem sicer  možnosti 
vključitev evropskih vsebin tudi pri štirih drugih sklopih, ampak za uravnoteženost vsebin bi 




V drugi analizi sem skozi tri študije primera analiziral izvedbo in dosežene cilje treh 
projektov EU (Inovativno poučevanje za kontinuirano učenje o evropski integraciji, 
Problemsko učenje in medpredmetno poučevanje o Evropski uniji v šol – PROCROS, 
Kurikuli osnovnih šol obogateni z vsebinami o Evropski uniji– EU4PRIM), ki so se izvajali 
med leti 2011 in 2015. Analiza je pokazala, da so vsi projekti razvijali in implementirali 
didaktične materiale z evropsko vsebino za predmete v osnovnih in srednjih šolah. Mladim so 
približali evropske vrednote, delovanje evropskih institucij in okrepili idejo o skupni evropski 
identiteti. S tem so ti projekti krepili izključno evropsko državljanstvo ter krepili interes 
učencev za politično particpiacijo v EU. S tem lahko potrdim drugo tezo.  
Poleg vsebinske uravnoteženosti sem v analizi preverjal tudi krepitev interesa in kompetenc 
za politično participacijo v RS in EU pri predmetu DDVE terizvedbo evropskih projektov. 
Predmet DDVE deskriptivno uči možnosti aktivne participacije v RS znotraj enega 
vsebinskega sklopa, s tem, da se vsebine aktivnega državljanstva neposredno navezujejo le na 
nacionalno državljanstvo, ne pa tudi na evropsko državljanstvo. V nasprotju so evropski 
projekti politično participacijo  kot tudi vsebino, krepili na EU ravni in ne na ravni RS. 
Obenem so z inovativnimi pristopi poučevanja ter novim didaktičnim materialom o EU in 
evropskem državljanstvu bolj krepili interes za aktivno državljanstvo kot pa ga krepi predmet 
DDVE. S tem lahko torej potrdim tretjo tezo. 
Obe analizi sta pokazali, da je evropskih vsebin v učnih načrtih osnovnih in srednjih šol malo. 
V okviru tega se predvsemkrepi  znanje o nacionalnem državljanstvu, vendar obstaja veliko 
možnosti tudi za vključevanje evropskih vsebin v že obstoječe učne načrte. Razloge za 
nevključevanje evropskih vsebin lahko najdemo v analizi evropskih projektov, kjer je 
izpostavljeno, da se učitelji teh izogibajo zaradi lastnega pomanjkanja znanja, saj evropske 
vsebine niso bile  del njihovega izobraževanja ter ker je področje EU tudi za njih preveč 
zapleteno in spolitizirano. S samim pregledom izvedenih aktivnosti vseh treh projektih pa 
ugotovimo, da je bilo zanimanja za vključevanje evropskih vsebin več na osnovnošolski kot 
srednješolski ravni. Srednješolski profesorji navajajo, da so učni načrti v srednjih šolah preveč 
togi in da so vsebine preveč omejene, da bi se dodajalo še evropske vidike. Z vidika same 
participacije dijakov v aktivnostih samih projektov pa ugotovimo, da so bili časovno omejeni 
zaradi bližajoče mature. 
Državljanska vzgoja v Sloveniji je torej kot medpredmetna tema in kot samostojen predmet 
bolj usmerjena h krepitvi nacionalnega državljanstva kot evropskega. Vsekakor velja pri 
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nadaljnem razvoju državljanske vzgoje upoštevati, da je za krepitev evropskega državljanstva 
potrebna krepitev evropskih vsebin, pri čemer se lahko upošteva že narejeno delo evropskih 
projektov. Ti so z evropskimi vsebinami učne načrte in način poučevanja državljanske vzgoje, 
tako pri DDVE kot tudi medpredmetno temo, preusmerile iz nacionalno v evropsko 
usmerjeno.  
Vendar je potrebno poudariti, da so možne tudi drugačne izvedbe državljanske vzgoje. 
Slovenija je trenutno ena izmed redkih držav članic EU, ki državljansko vzgojo ponuja kot 
samostojen predmet v osnovnih šolah. V EU je državljanska vzgoja kot samostojen predmet  
večinoma le v srednjih šolah. Prav tako je možen premislek o tem, da bi predmet DDVE  
obsegalveč učnih ur oziroma da  se njegovo poučevanje razširi   na več razredov osnovnih šol.  
To bi omogočilo vpeljavo novih vsebin in  krepitev kompetenc aktivnega državljanstva, 
kateremu se danes namenja malo pozornosti. Z vidika sedanje ureditve državljanske vzgoje bi 
bilo tako potrebno učne načrte ustreznih predmetov v osnovnih in srednjih šolah nadgraditi z 
evropskimi vsebinami, pri predmetu DDVE pa uravnotežiti vsebine nacionalnega in 
evropskega državljanstva v korist slednjemu. Hkrati bi bilo  v okviru  državljanske vzgoje 
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PRILOGA A – Analiza učnega načrta Domovinska in državljanska vzgoja ter etika 
 
- Vsebinski sklop Posameznik, skupnosti, država, analiza vsebine in operativnih ciljev 










skupinam in skupnostim; 
spolna identiteta (biološki 
spol in družbeno 
opredeljeni spol); narodna 
in državljanska identiteta, 
domovina, človeštvo. 
Izkazovanje osebne 
identitete (vloga imena in 
drugih osebnih podatkov). 
Učenci prepoznajo svojo 
pripadnost skupinam in 
skupnostim. Pri tem 
spoznajo tudi razliko med 
biološkim spolom in 
spolom, kakor ga 
opredelita družba in 
kultura. Razumejo pojme 
naroda, države in 
domovine. Razumejo 
vlogo dokumentov, ki 
dokazujejo osebno 
identiteto (osebna 
izkaznica, rojstni list itd.). 
MOŽNO DA 
Skupnosti: v šoli, naselju, 
občini, državi. V vsaki 
skupnosti se člani med 
seboj razlikujejo: 
osebnostne, socialne, 
narodnostne, verske in 
druge razlike. Kultura 
sobivanja. 
Učenci prepoznajo manjše 
in večje človeške 
skupnosti. Spoznajo 





Naš odnos do drugih 
članov skupnosti ter do 
drugih skupnosti včasih 
vplivajo stereotipi in 
predsodki. Konflikti in 
njihove negativne 
posledice. Konflikt kot 
neizogiben pojav v 
življenju skupnosti. 
Učenci razvijejo 
sposobnost za proučevanje 
razlik v skupnosti in med 
skupnostmi. Razumejo, 
kako pomembna je za 
skupnost medsebojna 
strpnost njenih članov. 
Spoznajo in usvojijo 
strategije in postopke, ki 






kako nastajajo predstave o 
drugih in drugačnih. V 
medijskih sporocilih in v 
vsakdanjem življenju 
spoznajo stereotipe in 
predsodke ter razvijajo 
kritičen odnos do njih. 
Spoznavajo pomen 
strpnosti in medsebojnega 
spoštovanja za kulturo 
sobivanja. Razumejo 
pomen dialoga in 
sodelovanja ter 
solidarnosti. 
Kaj (oddelčno, šolsko ali 
drugo) povezuje skupnost: 
skupni cilji, sodelovanje, 
solidarnost idr. Kaj jo 
razdvaja: egoistični 
interesi, kršitve pravil, 
konflikti, nestrpnost. 
Učenci dobijo vpogled v 
zgradbo in delovanje 
skupnosti. Spoznajo sile, 
ki delujejo v njej. 
NE NE 
Vloge tistih, ki vodijo 
skupnost (oddelčno, šolsko 
skupnost, športno društvo 
itd.). 
Učenci razumejo, da so 
vloge v skupnosti vezane 
na odgovornost. 
NE NE 
Demokratično odločanje − 
primer oddelčne in šolske 
skupnosti: različni in 
skupni interesi učencev; 
potreba po skupnih 
pravilih (začasnih in 
trajnih), odločanja v 
oddelčni in šolski 
skupnosti; demokratično 
sprejemanje pravil. Katere 
so značilnosti 
demokratičnega 
odločanja? Odnos med 
večino in manjšino 
(posebna skrb za 
preglasovano manjšino). 
Sprejeta pravila veljajo za 
vse enako, tako šolska 
pravila kot − na državni 
ravni − zakoni. 
Učenci v analizi delovanja 
oddelčne in šolske 
skupnosti usvojijo pojma 
demokracija in 
demokratično. Razvijajo 
sposobnost za izražanje 
stališč. V analizi situacij 
prepoznavajo norme in 
postopke demokratičnega 
odločanja. Razumejo, 
kakšno vlogo imajo 
pravila v skupnosti. 
Razlikujejo med 
osnovnimi vrstami pravil 
(dogovorjena pravila v 
oddelčni skupnosti, 
pravila, zapisana v 
pravilnikih šole, državni 
zakoni). Razumejo, kako 
pomembno je, da pravila 
veljajo za vse (na državni 
ravni: enakost pred 
zakonom). Razvijajo 
vrednostno usmeritev, na 




Pravila prilagajamo in 
spreminjamo. Protest proti 
pravilom, oporečništvo. 
Učenci razlikujejo med 
moralno upravičenim in 
neupravičenim 
nasprotovanjem pravilom 
in avtoritetam. Razumejo, 
da pravila pogosto niso 
idealna in da jih je treba 
prilagajati. 
MOŽNO MOŽNO 
Etika, etično načelo, 
vrednota. Opredelitev in 
razvrščanje vrednot. 
Učenci se seznanijo s 
pojmom etika oziroma 
etična načela in vrednote. 
Spoznajo vlogo vrednot v 
ravnanju posameznika in 
skupin. 
NE NE 
Vir: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in Ministrstvo za šolstvo in šport (2011a, 3. 
naslov). 
- Vsebinski sklop Posameznik, skupnosti, država, analiza standardov znanja 









Našteje nekaj družbenih skupin in skupnosti, katerih 
član je in so del njegove družbene identitete. 
*minimalno znanje 
MOŽNO MOŽNO 
Na preprost način pojasni, da so posameznikove 
predstave o dekletih in fantih, ženskah in moških vsaj 
delno družbenega izvora. 
NE NE 
Imenuje nekaj uradnih listin, ki izkazujejo 








Pojasni, kaj skupnost povezuje (spoštovanje pravil, 
skupni cilji, sodelovanje, solidarnost, dialog idr.) in kaj 
jo razdvaja (nespoštovanje pravil, sebični interesi, 
odsotnost sodelovanja in dialoga idr.). 
NE NE 
Našteje nekaj vlog članov neke ožje skupine (npr. 
družine) in neke skupnosti (npr. šolske skupnosti). 
*minimalno znanje 
NE NE 
Na primeru pojasni, zakaj je za skupnost pomembno, da 
so njeni člani strpni drug do drugega. 
*minimalno znanje 
MOŽNO MOŽNO 
Ob opisu konkretnega konflikta prepozna njegove NE NE 
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vzroke in njegove posledice. 
Navede temeljna načela, na katerih temelji uspešno 
reševanje konfliktov. 
NE NE 
Pojasni, zakaj nastajajo negativni stereotipi o drugih in 
drugačnih. 
NE NE 
Opiše primer diskriminacije ali zlorabe moči in pojasni, 
katere pravice in etična načela so bila v tem primeru 
kršeni. 
NE NE 
Opredeli bistvo demokratičnega odločanja; oceni 
pomen, ki ga ima tovrstno odločanje za skupnost, in 
navede argumente za svojo oceno. 
MOŽNO MOŽNO 
Navede zgleda demokratičnega in nedemokratičnega 
ravnanja članov neke skupnosti. 
*minimalno znanje 
MOŽNO MOŽNO 
Našteje nekaj norm in pravil demokratičnega odločanja. MOŽNO MOŽNO 
Opiše nekaj osnovnih načel in vrednot, na katerih 
temelji demokracija. 
MOŽNO MOŽNO 
Vir: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in Ministrstvo za šolstvo in šport (2011a, 4. 
naslov). 
- Vsebinski sklop: Skupnost državljanov RS, analiza vsebine in operativnih ciljev 













značilnosti države (tudi 
RS) − ozemlje, politična 
ureditev, zakoni; organi 
oblasti (predsednik, 
parlament, vlada), državni 
simboli. 
Učenci pridobijo osnovna 
spoznanja o nastanku 
Republike Slovenije. 
Seznanijo se z 
značilnostmi in zgradbo 
države. Razumejo pomen 






oblast, jo nadzoruje in 
sodeluje pri odločanju o 
skupnih zadevah; kako 
postati državljan 
Republike Slovenije. 
Učenci spoznajo, da 
država pripada 
državljanom in da so 
državljani nosilci politične 
moči v demokratični 
Sloveniji (3. člen Ustave). 
Pridobijo osnovni vpogled 
v ustroj in delovanje 
demokratične države. 
NE DA 







med narodno in 
državljansko identiteto. 
Razvijajo pozitiven odnos 
do svoje državljanske 
skupnosti. Razumejo 
pomen državljanstva za 
posameznika (primer oseb 
brez državljanstva). 
Ustava: RS je 
demokratična, pravna in 
socialna država 
Učenci razumejo, da se 
skupnost državljanov z 
ustavo dogovori za 
osnovna načela, po katerih 
urejamo skupne zadeve. 
Razumejo, kaj pomeni, da 
smo enaki pred zakonom. 
NE DA 
Socialna država: socialne 
pravice (izobraževanje, 
zdravje, socialna varnost, 
kultura, okolje; skrb za 
brezposelne, manjšine; 
javne službe); etična 
podlaga socialne države. 
Učenci se seznanijo s 
členom ustave, ki 
Republiko Slovenijo 
opredeli kot socialno 
državo. Spoznajo bistvo 
socialne države. Razvijajo 
stališča in vrednostno 
usmeritev v zvezi s 
socialnimi pravicami. 
NE DA 
Evropska unija: njen 
nastanek in širitev. 
Učenci spoznajo osnovna 
etična, politična, kulturna 
in ekonomska načela in 
ideje, na katerih temelji 
EU. Spoznajo osnovne 
cilje in simbole EU. 
DA NE 
Slovenija kot članica 
Evropske unije. 
Učenci spoznajo razloge 
za članstvo Slovenije v 
EU, prednosti in dolžnosti 
članic. 
DA DA 
Vir: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in Ministrstvo za šolstvo in šport (2011a, 3. 
naslov). 
- Vsebinski sklop: Skupnost državljanov RS, analiza standardov znanja 









Opiše nastanek Republike Slovenije. 
*minimalno znanje 
NE DA 





Navede nekaj načinov, kako se pridobi državljanstvo 
Republike Slovenije. 
NE DA 
Opredeli pomen, ki ga ima za posameznika njegovo 
državljanstvo. 
NE DA 
Razčleni razmerje med državo in državljani, kakor ga 
določa 3. člen Ustave RS. 
NE DA 
S primeri ponazori pojma pravna in socialna država. 
*minimalno znanje 
NE DA 
Navede ključna dejstva v zvezi z Evropsko unijo in 
opiše njene simbole. 
*minimalno znanje 
DA NE 
Opredeli glavna etična in politična načela, na katerih 
temelji EU. 
DA NE 
Oceni, v čem je interes RS za članstvo v EU, in navede 
argumente za svojo oceno. 
DA DA 
Vir: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in Ministrstvo za šolstvo in šport (2011a, 4. 
naslov). 
- Vsebinski sklop: Slovenija je utemeljena na človekovih pravicah, analiza vsebine in 
operativnih ciljev 









Barbarska dejanja zoper 
človeka v preteklosti in 
sedanjosti. Šibkost 
posameznika v razmerju 
do nosilcev družbene 
(politične, ekonomske in 
druge) moči. 
Učenci spoznajo temeljne 
razloge, zaradi katerih si 
velik del človeštva 
prizadeva za uveljavljanje 
človekovih pravic. 
NE NE 
Zgodovinski dokumenti, v 
katerih so zapisane 
človekove pravice. 
Učenci spoznajo razvoj 
ideje človekovih pravic. 
Spoznavajo dokumente, v 
katerih so zapisane 
človekove pravice; 






pravice − univerzalne in 
brezpogojne. 
Učenci razvijajo 
sposobnost za etični 
premislek in razumejo 
vrednostno usmeritev, na 
kateri temeljijo človekove 
pravice. 
MOŽNO MOŽNO 
Etična načela, vgrajena v 




Učenci prepoznajo glavna 




Človekove pravice so 
vgrajene v slovensko 
ustavo. 
Učenci v Ustavi Republike 
Slovenije prepoznajo 
človekove pravice. 
Spoznavajo etična načela, 
vgrajena v slovensko 
ustavo. 
NE DA 
Stanje človekovih pravic. Učenci na primerih 
spoznavajo stanje 
človekovih pravic v 
Sloveniji in v svetu. 
MOŽNO DA 
Kršenje človekovih pravic 
danes. 
Učenci razvijajo 
občutljivost za kršitve 
človekovih pravic in 
motivacijo za njihovo 
varovanje. Razvijajo 
sposobnost za 
argumentiranje, ki temelji 
na etičnih načelih, 




pravic (Varuh človekovih 
pravic, Mednarodno 
sodišče za človekove 
pravice idr.). 
Učenci razvijajo lastno 
vrednostno usmeritev. 
Razvijejo sposobnost za 
presojanje o tem, ali se v 
ustavi zapisane pravice 
udejanjajo v vsakdanjem 
življenju. Seznanjajo se z 




Človekove pravice so 
včasih v konfliktu − kako 
ravnati takrat? Dolžnost: 
spoštovati pravice drugih. 
Učenci razumejo, da 
uveljavljanje človekovih 
pravic ne prinese 





Posebna vrsta človekovih 
pravic − otrokove pravice; 
varovanje otrokovih 
pravic. 
Učenci spoznajo načela, 
vgrajena v opredelitve 
otrokovih pravic. 
Seznanijo se s postopki 
varovanja otrokovih pravic 






organizacij za varstvo 
človekovih in otrokovih 
pravic. 
Učenci se seznanjajo z 
delovanjem nevladnih 
organizacij, ki si 
prizadevajo za 
uveljavljanje človekovih in 
otrokovih pravic. 
MOŽNO MOŽNO 
Vir: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in Ministrstvo za šolstvo in šport (2011a, 3. 
naslov). 
- Vsebinski sklop: Slovenija je utemeljena na človekovih pravicah, analiza standardov 
znanja 
Učenec: Navezava na evropske 
vsebine / evropsko 
državljanstvo 
Navezava na RS / 
nacionalno državljanstvo 




Opredeli interes, ki ga ima 




Opiše nastanek in pomen 
poglavitnih dokumentov o 
človekovih in otrokovih 
pravicah. 
MOŽNO MOŽNO 
·      V opredelitvah 
človekovih pravic prepozna, 
na katerih etičnih načelih in 
vrednotah te pravice 
temeljijo. 
NE NE 






V opisih dogodkov v 




V konkretnih dogodkih 
prepozna konflikt pravic. 
MOŽNO MOŽNO 
Navede organizacije in 





Za konkretne primere naredi 
načrt varovanja človekovih 
pravic. 
MOŽNO MOŽNO 
Opredeli bistvo otrokovih 
pravic in oceni, koliko so 
uveljavljene v Republiki 
Sloveniji in drugje v svetu. 
MOŽNO DA 
Vir: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in Ministrstvo za šolstvo in šport (2011a, 4. 
naslov). 
- Vsebinski sklop: Verovanje, verstva in država, analiza vsebine in operativnih ciljev  










pravica − pravica do 
veroizpovedi. 
Učenci usvojijo temeljne 
pojme in spoznajo 




Verske skupnosti v RS; 
vse so enakopravne; 
ločene so od države. 
Učenci se seznanijo s 
položajem verstev v 
Sloveniji. Spoznajo, da so 
v Sloveniji verske 














Učenci spoznajo skupne 
značilnosti velikih 
svetovnih verstev in 
razlike med njimi 
(judovstvo, krščanstvo, 
islam, hinduizem, budizem 
in nova verska gibanja). 





Skupne značilnosti velikih 
verstev in razlike med 
njimi. Moralna in etična 




etičnih našel, na katerih 
temeljijo verstva. 
NE NE 
Sodelovanje in konflikti 
med verstvi v svetu. 
Učenci pridobivajo 
informacije o odnosih med 
verstvi. 
NE NE 
Vir: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in Ministrstvo za šolstvo in šport (2011a, 3. 
naslov). 
- Vsebinski sklop: Verovanje, verstva in država, analiza standardov znanja  














Opredeli pojme verstva, verovanja in verske skupnosti. 
*minimalno znanje 
NE NE 
Pojasni, kako Ustava RS opredeljuje razmerje med 
državo in verskimi skupnostmi. 
NE DA 
Našteje največje verske skupnosti v Sloveniji. 
*minimalno znanje 
NE DA 
Opiše pomen nekaterih verskih obredov, ki jih 
opravljajo člani verskih skupnosti, delujočih v Sloveniji. 
NE DA 
Opiše osnovne značilnosti krščanstva in vsaj še enega 
izmed največjih svetovnih verstev, imenuje nekaj 
verskih praznikov in vsaj dve verski knjigi. 
*minimalno znanje 
NE NE 
Opredeli glavna etična načela, vgrajena v krščanstvo in 
druga svetovna verstva, ter primerja ta načela. 
NE NE 
Opiše vpliv verovanja na vsakdanje življenje ljudi in na 
odnose med ljudmi. 
NE NE 
Vir: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in Ministrstvo za šolstvo in šport (2011a, 4. 
naslov). 
- Vsebinski sklop: Demokracija od blizu, analiza vsebine in operativnih ciljev 









Demokratična oblast v 
lokalnih skupnostih (vaški, 
krajevni in četrtni 
skupnosti). 
Učenci prepoznajo 
demokracijo v svojem 
ožjem okolju. 
NE DA 
Nosilci oblasti v občini − 
kako so bili izbrani, o čem 
odločajo? 





Povezovanje državljanov v 
stranke, s političnimi cilji. 
Učenci spoznajo razliko 
med združevanjem 
državljanov na podlagi 
skupnih interesov (društva, 
zveze itd.) in skupnih 
političnih ciljev. Razumejo 
vlogo političnih strank. 
Spoznajo pojem politično. 
MOŽNO MOŽNO 
Državljanova pravica, da 






Kdaj in kako izpeljemo 
referendum? 
Učenci spoznajo razliko 
med neposredno in 
posredno demokracijo. 
MOŽNO MOŽNO 
Katere nosilce oblasti v RS 
volimo na splošnih 




republike, državni zbor, 
vlada, sodišča. 
Učenci spoznajo postopke, 
po katerih so izvoljeni 
nosilci oblasti. 
MOŽNO DA 
Naloge, ki jih opravljajo 
nosilci oblasti. Veje oblasti 
se medsebojno nadzirajo. 
Učenci prepoznavajo 
naloge, ki jih opravljajo 
posamezne veje oblasti, in 
razmerja med njimi. 
Prepoznavajo dolžnosti in 
odgovornosti teh nosilcev. 
NE DA 
Izvoljeni predstavniki 
državljanov − njihova 
odgovornost. 
Učenci na primerih 
prepoznajo (ne)odgovorno 
ravnanje nosilcev oblasti 
in posledice takega 
ravnanja. 
NE DA 
Potek volitev: volilna 
kampanja − soočanje 
stališč, tajnost volitev; 





pred volitvami, na njih in 
po njih. Razlikujejo med 
koalicijo in opozicijo v 
državnem zboru. 
MOŽNO DA 
Kaj lahko dosežejo aktivni 
državljani. Na volitvah 
izražena volja volivcev; 
državljanska gibanja; 
protesti, demonstracije. 
Pravica do zbiranja. 
Učenci spoznavajo, kako 
pomembno je za 
državljansko skupnost, da 





(solidarnostne ob naravnih 
in drugih nesrečah, 
okolijske, humanitarne); 
civilna zaščita. 
Učenci ob seznanjanju z 
raznimi akcijami razvijajo 
pozitiven odnos do 
državljanskega delovanja. 
MOŽNO DA 
Dobro obveščeni in 
kritični državljani ter 
mediji: oblast mora 
delovati javno. 
Učenci spoznavajo, zakaj 
je pomembno, da oblast 
deluje javno. Znajo 
povezati pojme 
demokracija, javnost in 
odgovornost. 
NE NE 
Mediji nadzirajo oblast; 
pluralnost medijev. 
Učenci na primerih 
spoznajo vlogo medijev 
pri odkrivanju zlorab 
politične moči. Seznanijo 
se s ključnimi mediji v 
Sloveniji. Razvijajo 




razprave ob etičnih 
vprašanjih (npr. evtanazija, 
splav, kloniranje itd.). 
Učenci usvojijo načelo 
pluralizma (soočanja 
različnih mnenj). Ob 




Pravila in norme javne 
razprave; meje medijev. 
Učenci spoznavajo, zakaj 
je pomembno, da v javnih 
razpravah spoštujemo 
norme. V analizah 
medijskih posegov v 
zasebnost razvijejo 
kritičen odnos do medijev. 
NE NE 
Vpliv medijev na javno 
mnenje. 
Učenci razumejo, kako 
pomembno vlogo imajo 
mediji v sodobnih 
družbah. 
NE NE 








- Vsebinski sklop: Demokracija od blizu, analiza standardov znanja 













Navede imeni aktualnega predsednika države in 




Opiše dva vidika volilne pravice (pravico voliti in 
pravica kandidirati na volitvah). 
MOŽNO MOŽNO 
Opiše razliko med volitvami in referendumom. 
*minimalno znanje 
MOŽNO MOŽNO 
Opiše, kako potekajo volitve v državni zbor. NE DA 
Navede nekaj parlamentarnih strank ali strank, 
zastopanih v občinskem svetu. 
*minimalno znanje 
NE DA 
Opredeli vlogo, ki jo imajo politične stranke v Sloveniji. 
*minimalno znanje 
NE DA 
Opredeli razliko med interesnim združevanjem in 
združevanjem v politične stranke. 
MOŽNO MOŽNO 




Pojasni, zakaj je za demokracijo dobro, da so veje 
oblasti ločene. 
MOŽNO MOŽNO 
Opredeli nekaj področij, na katerih deluje vlada kot 




Navede glavne pristojnosti predsednika republike. NE DA 
Pojasni, kako se izvoli vlada, in opredeli razmerje med 




Opiše odgovornost nosilcev politične oblasti v lokalni 
skupnosti in državi. 
*minimalno znanje 
NE DA 
Opiše značilnosti aktivnega državljana in opiše primer 
konkretne državljanske akcije. 
*minimalno znanje 
MOŽNO MOŽNO 
Opredeli nekatere vrste državljanskih akcij 
(solidarnostne ob naravnih nesrečah, okoljske, 
humanitarne). 
MOŽNO MOŽNO 
Razloži, zakaj je aktivno državljanstvo pomembno in 
zakaj le udeležba na volitvah ni dovolj. 
MOŽNO MOŽNO 
Pojasni, zakaj je pomembno, da nosilci in institucije 
oblasti delujejo javno. 
*minimalno znanje 
MOŽNO MOŽNO 
Navede argumente za stališče, da morajo biti državljani 
dobro obveščeni o delovanju oblasti. 
*minimalno znanje 
MOŽNO MOŽNO 
Pojasni vlogo, ki jo imajo mediji v političnem procesu 
(prostor javne razprave in nadzor nad oblastjo). 
*minimalno znanje 
MOŽNO MOŽNO 




Pojasni temeljne norme javne razprave, svobodo govora 
in pomen pluralizma (soočanja različnih mnenj). 
NE NE 




Pojasni širšo vlogo medijev v sodobni družbi 




Pojasni pomen medijske svobode in navede razloge, 
zakaj je ta svoboda vendarle omejena (varovanje 
zasebnosti). 
NE NE 
Vir: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in Ministrstvo za šolstvo in šport (2011a, 4. 
naslov). 
- Vsebinski sklop: Finance, delo in gospodarstvo, analiza vsebine in operativnih ciljev 











(pravica do lastnine, do 
dela, enakega plačila za 
enako delo). 
Učenci se seznanijo z 
ekonomskimi pravicami 
državljanov in se zavedo 
njihovega pomena. 




podjetij (zasebno, javno). 
Učenci spoznajo pomen 
podjetij za razvoj družbe. 
NE NE 
Delojemalci in delodajalci 
− dogovarjanje in možni 
konflikti; vloga sindikatov. 
Učenci pridobijo vpogled 
v interese in odnose, ki 
vplivajo na delovanje 
podjetij. Spoznajo pravico 
do stavke. 
NE DA 


















Država določi dajatve 
(davke, carine in druge 
dajatve), da lahko opravlja 
svoje naloge (državna 
uprava, obramba, javna 
lastnina, storitve socialne 
države idr.). 
Učenci pridobijo osnovne 
informacije o tem, kako 
država pridobi sredstva za 
svoje delovanje in za kaj 
jih porabi. 
NE DA 
Vir: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in Ministrstvo za šolstvo in šport (2011a, 3. 
naslov). 
- Vsebinski sklop: Finance, delo in gospodarstvo, analiza standardov znanja 

















Opredeli pojme kapital, kapitalizem, dobiček, delnica. NE NE 
Pojasni razmerje med delodajalci in delojemalci. 
Navede pravice, ki izhajajo iz delovnega razmerja. 
*minimalno znanje 
MOŽNO MOŽNO 
Opredeli vlogo sindikatov in gospodarskih zbornic. NE NE 
Navede nekaj pogostih vzrokov za konflikte med 
delodajalci in delojemalci in načine njihovega 






Pojasni pojem družbene pravičnosti in problem 
izkoriščanja. 
NE NE 




Našteje nekaj vrst javne porabe, loči nekatere vrste 
davkov. 
NE DA 
Opredeli, kaj je smotrna poraba javnega denarja. NE DA 
Vir: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in Ministrstvo za šolstvo in šport (2011a, 4. 
naslov). 
- Vsebinski sklop: Slovenija, Evropska unija, svet, analiza vsebine in operativnih ciljev 









Slovenija kot članica EU. 
Vpliv članstva Slovenije v 
EU na naše življenje. 
Učenci na primerih 
spoznajo vpliv članstva 
Slovenije v EU na 
vsakdanje življenje. 
DA DA 
Delovanje Evropske unije 
(Evropski parlament, 
Evropski svet, Evropska 
komisija). Slovenski 
predstavniki v organih 
Evropske unije. 
Učenci spoznajo odločanja 
v EU; njene glavne 
ustanove; na primerih se 
seznanijo z dejavnostjo 
slovenskih predstavnikov 




Slovenija kot članica 
OZN, OECD in NATO. 
Učenci pridobijo 
informacije o ciljih in 
delovanju teh organizacij 
in razlogih za članstvo v 
njih. Seznanijo se s 
pomisleki, ki jih v zvezi z 
njimi izražajo nekatere 
skupine državljanov. 
Razvijajo sposobnost za 
izražanje lastnih stališč. 
NE DA 
Politična nasprotja in spori 
v svetu; vojaški konflikti. 






Vir: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in Ministrstvo za šolstvo in šport (2011a, 3. 
naslov). 
- Vsebinski sklop: Slovenija, Evropska unija, svet, analiza standardov znanja 









Opiše interes Slovenije za članstvo v Evropski uniji. 
*minimalno znanje 
DA DA 
Z navedbo nekaterih konkretnih primerov pojasni, kako 
članstvo v EU vpliva na naše vsakdanje življenje. 
*minimalno znanje 
DA DA 
Opiše razmerje med državo Slovenijo in EU. DA DA 
Navede glavne ustanove EU, opredeli njihove naloge. 
*minimalno znanje 
DA NE 




Opiše delovanje Slovenije v navedenih organizacijah. NE DA 
Navede merila za delovanje slovenskih oboroženih sil 
na tujem. 
NE DA 






- Vsebinski sklop: Svetovna skupnost, analiza vsebine in operativnih ciljev 










pojavne oblike, dobre in 
slabe strani. 
Učenci na primerih 
spoznavajo globalizacijo. 
NE NE 
Odpor proti globalizaciji. Učenci razvijajo stališča v 
zvezi v globalizacijskimi 
vprašanji. 
NE NE 
Svetovni trg dela in selitev 
industrije; nadzor nad 
surovinami (rude, nafta); 
glavna središča politične 











Učenci na pojavih 





porazdelitev bogastva; rast 
prebivalstva, pomanjkanje 




plodnih tal, čiste vode, 
čistega zraka, jedrska 
oborožitev, bioinženiring, 
populacijska vprašanja, 
izumiranje živih vrst idr.). 
Učenci razvijajo 
sposobnost etičnega 
presojanja in spoznavajo 
ekonomske in 
družbenorazvojne 





Kako lahko slovenski 
državljan ali skupina 




aktivnosti in gibanja za 
rešitev vprašanj (npr. 
pomoč ljudem, prizadetim 
v vojnah ali nesrečah, 
tehnološke rešitve, 
organizacije, kot je 
Greenpeace itd.). 
Razvijajo motivacijo in 





in druge akcije v Sloveniji 
ter možnost, da 




mirovnikov, ekoloških in 
drugih aktivistov. 
Oblikujejo stališča do 
njihovega delovanja. 
MOŽNO DA 
Vir: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in Ministrstvo za šolstvo in šport (2011a, 3. 
naslov). 
- Vsebinski sklop: Svetovna skupnost, analiza standardov znanja 









Na primerih opredeli značilnosti globalizacije ter njene 
dobre in slabe strani. 
*minimalno znanje 
MOŽNO MOŽNO 
Opiše nekaj posledic globalizacije v lokalnem okolju 
oziroma v Sloveniji. 
NE DA 
Navede nekaj temeljnih svetovnih vprašanj. 
*minimalno znanje 
NE NE 




Opiše, kako način življenja v Sloveniji in drugje v 





V opisu pojava selitve industrije pokaže na posledice 
globalnih procesov v lokalnem okolju. 
NE DA 
Poimenuje glavna središča politične in gospodarske 
moči na planetu. Opiše, kako se razmerja med njimi 
spreminjajo. 
MOŽNO NE 
Navede glavna stališča nasprotnikov globalizacije. NE NE 
Navede nekaj nevladnih organizacij, ki si prizadevajo za 




Navede, katere mednarodne organizacije delujejo tudi v 
Republiki Sloveniji, in opiše njihovo aktivnost. 
NE DA 
Vir: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in Ministrstvo za šolstvo in šport (2011a, 4. 
naslov). 
 
 
